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RESUMEN 
El presente estudio abordará la incidencia de la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, para esto se investigará como se desarrolla 
el PEA y la necesidad de implementar la utilización de las TIC´s en este proceso Para cumplir con 
este propósito se evidenciará  su correcta utilización como recurso didáctico. Tendrá como objetivo 
verificar si  existe actualización constante en el uso de Tecnología e interacción entre docentes y 
estudiantes, pondrá en demostración la generación de conocimientos de manera on-line y la 
importancia que tiene la comunicación bidireccional. La secuencia y repetición de contenidos serán 
puntos a comprobar, la factibilidad de conseguir los temas en la web, como relacionarlos y 
aprenderlos en clase o en línea serán temas a tratar en el marco teórico, el mismo que estará 
estructurado fundamentalmente en una pedagogía constructivista, dividido en dos partes, la 
pedagógica y la tecnológica que formarán parte de la matriz de variables de investigación. La 
organización institucional en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, su 
inserción como herramienta pedagógica, el soporte tecnológico, sus métodos de evaluación, apoyo 
externo,  serán analizados para colegir conclusiones que sostengan la propuesta.  Se trabajará con 2 
grupos de estudio, para la convalidación de resultados. Por su naturaleza será una investigación 
cuantitativa cuyos resultados proporcionarán insumos para la elaboración de la propuesta. 
Palabras Claves: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 
PEDAGOGÍA CONSTRUCTIVISTA, E_LEARNING, B_LEARNING, ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE, METODOLOGÍA PACIE 
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ABSTRACT 
The current study addresses the incidence of the use of Information and Communication 
Technologies on the teaching-learning process. How PEA is developed and the need to implement 
ICT’s is investigated, in order to comply with referred process. To attain the purpose, the correct 
use as a didactic resource is verified. The objective is verifying permanent updating in the use of 
technology and interaction among the teaching staff and students. On-line generation of knowledge 
shall be demonstrated as well as the relevance of bidirectional communication. Sequence and 
repetition of contents, feasibility to get subjects in the web is tested; how to link and learn them in 
the classroom or on-line is addressed in the theoretical frame, which, in turn shall be mostly based 
on a constructivist pedagogy, classified in two parts, pedagogy and technology that, in turn, are a 
part of the research variable matrix. The institutional organization using such Information and 
Communication Technologies, its insertion as a pedagogic tool, technologic support, assessment 
methods, external support, shall be analyzed to infer conclusions to sustain the proposal. Two study 
groups shall be organized, to validate results. For its nature, it is a quantitative research, whose 
results provide inputs to prepare the current proposal. 
Keywords: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, 












Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje han 
tenido su boom en la última década, sin embargo se procura perfeccionar su funcionamiento en el 
ambiente educativo.  
 
 A partir del inicio del siglo XXI se han creado varias formas empíricas de cómo mejorar su uso, 
sin embargo no han tenido éxito, por falta de recursos tecnológicos, personal calificado y 
metodologías de estudio acorde a la época, por tal motivo varias instituciones educativas  han ido 
diseñando sus propios estilos de funcionalidad sin mejoras evidentes. 
 
Bajo este contexto, la presente investigación tiene como propósito establecer la necesidad de una 
renovación en la modalidad de estudio con las Tecnologías de la Información y Comunicación a 
través del cual se contará con Aulas Virtuales que garantice el adecuado uso de la tecnología a 
favor de la educación. 
 
La motivación para la selección del problema, ha sido los intentos fallidos ya realizados sin 
resultados positivos, la teoría presentada manifiesta el porqué de sus fracasos y como se puede 
mejorar. 
 
El trabajo se organiza en los siguientes capítulos: 
 
El I Capítulo: Planteamiento y Formulación del Problema, Objetivos Generales y Específicos, 
Delimitación y Evaluación del Problema, Justificación. 
El II Capítulo: Antecedentes de la Investigación, Fundamentación Teórica. 
 
El III Capítulo: Diseño  y Proceso de la Investigación, Hipótesis, Población y Muestra, 
Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información. 
 
El IV Capítulo: Análisis e Interpretación de Resultados 
 
El V Capítulo: Conclusiones y Recomendaciones 
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El VI Capítulo: Objetivos Generales y Específicos de la Propuesta, Análisis de Factibilidad, 



























"El futuro de la educación estará  
profundamente signado por la tecnología de 
 la información venidera. Pero más aún, 
 por cómo los educadores y estudiantes 





Planteamiento del Problema 
Las tecnologías de la información y comunicación se constituyen en pilares importantes en la 
sociedad y en la  educación actual, es preciso entender cómo se genera, cómo se transforma  y 
cómo se trasmite la información 
 
 La sociedad actual es una sociedad de conocimiento y quién tenga el conocimiento será quién 
tenga el éxito, si queremos estar acorde a estas mega-tendencias, debemos empezar a trabajar desde 
los niveles educativos iníciales hasta la educación superior, y así responder a la exigencia. 
 
1. Enfoque Espacial.- 
A nivel mundial en muchos países, se han cambiado las clases tradicionales presenciales por 
modalidades de educación virtual o a distancia en todos los niveles  educativos, y específicamente 
en nuestro país se han innovado en algunos sectores de educación estas modalidades, pero por falta 
de interés, conocimiento  e inversión no han obtenido el éxito debido.  Existen proyectos que han 
logrado superar estas falencias con gran esfuerzo económico, humano e intelectual. 
 
En  Quito ya existe preocupación para  lograr un correcto desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC’s) especialmente en algunas instituciones estatales y/o 




El criterio equivocado del uso de las tecnologías de la información y comunicación han llegado a 
suponer que basta con saber consultar en Internet y enviar un correo, es el uso total o completo de 
la Información,  lamentablemente incluso estas herramientas son caducas. 
 
La Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio  “BICENTENARIO”  ubicada en el  
sector del Sur de Quito,  Zona Quitumbe se constituye en la actualidad un referente en info - 
pedagogía  en el circuito educativo del sur.  
 
 2. Enfoque Temporal.-  
El lento crecimiento de nuevas metodologías de aprendizaje son explicadas por varios factores: 
falta de accesibilidad a  la información, educación tradicional y el estancamiento prolongado de la 
evaluación de los sistemas educativos. 
 
El problema se agudiza con las megas tendencias que existen en nuestra sociedad, el acelerado 
transporte de la información y la aparición continua de nuevos conocimientos, nos indica que 
debemos estar actualizados en la era digital.   
 
En el futuro la mayoría de empleos que aparecerán en nuestra sociedad ya no van a ser ocupaciones 
tradicionales de servicios, sino serán cargos relacionados con el manejo y procesamiento de la 
información 
 
3. Enfoque Holístico.- 
El Ecuador ha establecido como política de Estado el uso de Software Libre, en conjunto con la 
utilización de las  tecnologías de la información y comunicación,  por esto es necesario que todos lo 
adoptemos tanto en instituciones públicas como  privadas, de esta manera garantizaremos la 
soberanía de nuestra información para convertirnos en productores de tecnología y no solo en 
consumidores,  desarrollando productos que serán un importante paso para la integración e 
independencia de empresas multinacionales que  han secuestrado  este ámbito tecnológico. 
 
4. Enfoque Causa – Efecto 
La metodología de enseñanza inadecuada con tecnologías de la información y la comunicación ha 
generado que la brecha digital existente sea cada vez más pronunciada entre niños, jóvenes, adultos 
jóvenes y adultos lo que genera un crecimiento desorganizado e infructuoso en generaciones 
futuras, donde la prioridad no es el compartir información y debatir sobre la misma en el espacio 
cibernauta, sino se reduce a un limitado acceso para ser simples consumidores de información y no 
críticos sobre la misma. 
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En las instituciones educativas más de una vez se han tratado de insertar en los modelos de 
educación el uso de las tecnologías de la información y comunicación, han   fracasado porque no ha 
existido una debida coordinación de  procesos de educación virtual con los procesos presenciales. 
 
La estructura de enseñanza en el entorno de nuestras instituciones educativas son simples y 
tradicionales lo que no fomenta el apoyo de nuevos modelos de enseñanza aprendizaje, la 
organización estructural de un proceso b-learning (combinación de educación virtual con 
presencial) requiere de mucha responsabilidad y sobre todo compromiso de autoridades y docentes, 
de  instituciones gubernamentales, municipales y particulares 
 
El limitado acceso a la información y tecnología es uno de los puntos más críticos a resolver, para 
que tengan éxito las tecnologías de la información y comunicación  en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  Es más sensible en sectores rurales de nuestro país, por lo mismo  los entes 
gubernamentales han generado programas y proyectos para que en estos sitios se pueda acceder de 
manera más fácil a la información. 
 
La educación en nuestro país refleja  una crisis en los diferentes niveles de formación, debido a las 
inadecuadas políticas de gobierno,  donde se han evidenciado el deterioro de las estructuras socio – 
económicas y por ende el factor educativo; en consecuencia, debemos involucrar una buena 
preparación académica en relación con las necesidades, disciplina y predisposición que le permitan 
establecer un futuro competidor, y/o tener iguales condiciones en los diferentes campos: laboral, 
social, académico, profesional, etc. 
 
Uno de los problemas más comunes en nuestra sociedad es la falta de recursos económicos, que 
impide el alcance a los diferentes medios tecnológicos, estos son, la utilización del software 
educativo, tutoriales, videos, chats, foros, plataformas, Internet, etc. Que facilitan el aprendizaje y 
un mejor conocimiento  
 
Formulación del Problema 
Cuál es la Incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes de 6° a 10° de 
básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito 
 
Preguntas Directrices  
La presente investigación se realizará sobre la base de las siguientes interrogantes: 
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¿Qué recursos  de enseñanza aprendizaje en la actualidad requieren los estudiantes de sexto a 
décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 
“Bicentenario”?.  
   
¿Qué importancia tiene para la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” la 
organización de la enseñanza b_learning? 
 
¿Qué contenidos, metodología y evaluación se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes sexto a décimo año de Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”? 
 
¿Cuáles son las exigencias tecnológicas dentro de la institución para la organización de la 
enseñanza aprendizaje con la metodología b_learning? 
 
¿Cuáles son los las causas que dificultan la organización de la enseñanza b_learning en los 
estudiantes de sexto a décimo de básica? 
 
¿Cuál es la causa del desinterés en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de  los estudiantes 
del 6° a 10° de  Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 
“Bicentenario”? 
 




 Determinar  la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje con las tecnologías de la 
información y comunicación en los estudiantes de 6° a 10° de Básica de la Unidad Educativa 
Municipal del Milenio “Bicentenario” de la Ciudad de Quito. 
 
Objetivos Específicos 
 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación en las asignaturas elementales con los estudiantes  de 6° a 10° de 
básica, de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la Ciudad de Quito  
 
 Aplicar  las tecnologías de información y comunicación  en las asignaturas elementales en los 
estudiantes  de 6° a 10° de básica, de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 




 Diseñar un Proyecto de Educación en Línea para mejorar el rendimiento académico en el 
aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes  de  6° a 10° de Básica de la 
Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de Quito. 
 
Delimitación  del Problema  
Campo : Educativo 
Área : Didácticas Especiales en Asignaturas Elementales 
Aspecto :  Tecnologías de la Información y comunicación. 
Espacial : Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  
Temporal : Mayo, 2011 -. 2012 
Tema : Tecnologías de la información y comunicación en el  
proceso de enseñanza aprendizaje  
Evaluación del Problema  
Con el presente proyecto se pretende comprobar  el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje  de 
los estudiantes   de 6° a 10° de Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 
“Bicentenario”. 
 
Con esto se aspira elevar el rendimiento académico,  la motivación e interés por las asignaturas 
elementales. 
 
El Diseño del Proyecto de Educación en Línea es muy importante por su estructura actualizada y 
dinámica  acorde a los niveles de formación de los estudiantes  de 6° a 10° de Básica. 
 
 El Proyecto de Educación en Línea tiene la perspectiva de motivación y  cautivar la atención de los 
estudiantes, que está sometido a los diferentes cambios informáticos  en su acontecer diario.   
 
La factibilidad de este proyecto es dable ya que se cuenta con la colaboración  de toda la 
comunidad Educativa, autoridades, padres de familia, profesores, para beneficio de los estudiantes 




El presente proyecto se justifica  para lograr una buena enseñanza y aprendizaje de las asignaturas 





Invertir en la educación e investigación es una medida indispensable para lograr un crecimiento a 
nivel de todo contexto social, económico y político así evitar la profundización de la distancia 
digital entre países y entre grupos sociales. 
 
El Sistema Educativo es un conjunto de elementos promocionales en relación con el desarrollo 
evolutivo de los educandos, cada uno de ellos tiene sus necesidades e intereses y la práctica 
educativa deberá vincular los procesos de formación en relación de los mismos. 
 
La creación del Proyecto de Educación en Línea del Ciclo Básico permitirá desarrollar en los 
estudiantes una atención elevada, interés grupal, comunicación e  interrelación con su realidad. 
 
La tecnología   ha despertado el interés y la actualización  en  los docentes concientizando que la 
enseñanza no solo es memorizar, ni tratar de apropiarse de todos los conocimientos juntos, lo 
esencial es aprender a localizarlo rápidamente, a estructurarlo para tener y saber interpretar con un 
razonamiento crítico y propositivo. 
 
Lo que se pretende alcanzar en los estudiantes es que interactúen y desarrollen interés por aprender 











“Educar no es fabricar adultos  
según un modelo sino liberar en cada  
hombre lo que le impide ser él mismo, 
 permitirle realizarse según su ‘genio’ singular” 




Fundamentación Teórica  
Constructivismo 
El constructivismo en general y la teoría de Piaget  menciona  a la persona como un ser activo en el 
proceso de su desarrollo cognitivo. El proceso de la información es más importante sobre la 
conducta en el ser humano y como la información se organiza en sus construcciones mentales 
después de la interacción de las cosas. 
 
En la actualidad en el ámbito educativo es popular el término “constructivismo” como una 
tendencia de los comienzos de los aspectos heurísticos, interactivos y constructivos en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. La escases de oposición en la idea de que el estudiante genera sus 
conocimientos a través de sus realidades y de su nivel cognoscitivo alejo al conductismo en este 
siglo para afianzarse en el constructivismo. La interactividad en la educación es un enfoque que 
casi  todos están de acuerdo. 
 
En las reformas educativas la tendencia del constructivismo está en los programas de capacitación 
docente, se ha consensuado entorno a ello desde hace más de dos décadas atrás. Sin embargo es  
muy evidente la existencia de desacuerdos entre los profesores. Al escuchar constructivismo, se 
plantean muchas veces varios aspectos que producen confusiones, desentendidos. Sale el ejemplo 
de los textos escolares el momento de comparar el enfoque de sus objetivos. 
 
Paradigma Constructivista 
El constructivismo rompió el esquema  del proceso de enseñanza aprendizaje conductista, que 
relaciona las respuestas con los estímulos desconociendo que ocurre dentro del sujeto.  
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“El estudiante tiene que ir por una serie de pasos que deben ser tan pequeños que 
siempre puedan darse sin mayor dificultad” (Skinner) 
 
El conductismo favoreció los contenidos enlatados y las mecánicas en los programas de estudio. Se 
creía un planteamiento correcto y razonable, pero estudios han demostrado que la nombrada 
educación  provoca estímulos negativos, con límites en la interacción en las aulas y a la criticidad 
de los estudiantes poco creativos dejándolos sin armas para enfrentar  los retos de la vida. Por este 
y más motivos la educación se distancio del conductismo en la década de los años cincuenta para 
iniciar en el constructivismo. 
 
Antecedentes del Constructivismo 
“Id donde esté la gente. Aprended de ella. Mostradle su amor. Partid de lo ya 
sabe. Construid sobre lo ya han hecho. Y cuando hayáis terminado vuestra tarea, 
sabremos que hemos ido exitosos cuando ellos digan lo hicimos nosotros mismo” 
(Lao-tsé) siglo VI AC. 
 
El método socrático que recurría de las famosas preguntas acomodadas por Sócrates dio inicio a la 
metodología “casi constructivista” donde los discípulos de Sócrates sabían más que él sobre 
diversos temas y el los orientaba.  
 
Las ideas dieron inicio a las preguntas sobre los diversos objetos que nos rodean, siendo Platón 
quién se preguntaba por el verdadero ser de los objetos. Los conceptos se especifican a partir de los 
hechos observados en la realidad, formando un conjunto de atributos o rasgos que se asimilan de 
manera simbólica, esto se afirmó con Aristóteles. 
 
Se hicieron cursos de actualización acerca de la teoría constructivista en Latinoamérica, 
apareciendo publicaciones referentes al constructivismo en diferentes libros, diferentes naciones 
plantearon sus reformas educativas para que sean constructivistas. 
  
La interacción de la persona,  de su interior con el medio ambiente se da por la construcción propia 
de su esquema mental, lo que es  fundamental en el enfoque constructivista.  El conocimiento lo  
construye el individuo mismo no haciendo una copia de la realidad, esto significa que el 
aprendizaje no es un asunto de pura transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso 
activo por parte del estudiante para generar  conocimientos desde la experiencia y la información 
que recibe. 
 
Manipular, analizar y revisar la información que se va aprender por parte de los estudiantes es parte 
del aprendizaje constructivista. En este enfoque el estudiante construye estructuras mentales a 




ZONA DE DESARROLLO 
REAL 
Lo que el sujeto sería capaz de 
hacer con ayuda de otras 
personas o instrumentos. 
 
 
ZONA DE DESARROLLO 
POTENCIAL 
Lo que el sujeto sería capaz 
de hacer con ayuda de otras 
personas o instrumentos. 
 
ZONA DE DESARROLLO 
PRÓXIMO 
Proceso de andamiaje. 
Participación guiada. 
Conocimiento Compartido. 
Práctica de la Reflexión 
Estimular el desarrollo de estas estructuras es el trabajo que deben realizar los docentes, 
psicopedagogos, los diseñadores de currículo y de recursos educativos. 
 
Las experiencias previas, las representaciones organizadas componen las estructuras mentales, 
formadas por representaciones concretas o un concepto que permite enfrentarse en situaciones 
similares o parecidas en la realidad.  Además funcionan activamente para recopilar, seleccionar, 
categorizar y evaluar la información de alguna vivencia previa y son relativamente permanentes 
como una “estructura”. La información ya existente se asocia con la información nueva 
combinando la información. 
 
La interacción social y cultura es parte del conocimiento para el constructivismo. Aportes a 
destacar por Vigotsky que se adquieren primero en un contexto social y se interiorizan son el 
lenguaje, la comunicación, percepción y razonamiento.  
 
Teoría de Vigotsky: Zona de Desarrollo Próximo 
La clásica asociación estímulo respuesta no fue considerado como punto de iniciación para el 
proyecto reconciliador de Lev Vigotsky, el consideraba que el responder a los estímulos no es lo 
único que hace el hombre, sino que los transforma actuando sobre ellos. 
El ser humano no se limita a responder un reflejo mecánico sino que actúa sobre él, el sujeto 
cambia de estímulo, Lev Vigotsky lo evidencio en su con el uso de instrumentos mediadores. 
“Los instrumentos de mediación incluidos los signos, los proporciona la cultura 
(medio social). Pero adquirir los signos no consiste solo en tomarlos del mundo 
social externo, sino que es necesario interiorizarlos, lo cual exige una serie de 
transformaciones o procesos psicológicos”.  Rechaza la explicación asocionista, 
según la cual los significados están en la realidad y solo es necesario abstraerlos 
por procedimientos inductivos. Para él, los significados provienen del medio 















La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) se define como el espacio dinámico entre el nivel de 
ejecución de una persona, Zona de Desarrollo Real, y la calidad de la ejecución cuando esa misma 
persona recibe la ayuda de un compañero más capaz, Zona de Desarrollo Potencial. La ZDP no es 





Se considera en enlace entre las zonas de desarrollo real, próximo y potencia a la interacción de las 
personas que rodean al sujeto, su desenvolvimiento en el mundo físico que motivan a su desarrollo 
del lenguaje y la comprensión. 
 
El Cognoscitivismo 
El punto principal de esta corriente es saber cómo el individuo procesa la información, investigar 
cómo los datos que obtiene en su entorno son organizados para su debido proceso. 
A diferencia con el constructivismo los defensores del cognitivismo manifiestan que las nociones 
no solo pueden elaborarse mediante la exposición solitaria con el entorno, sino se lo realiza 
mediante el traspaso de los adultos hacia los niños como un producto social. 
 
El Aprendizaje puede ser repetitivo o significativo de acuerdo a la forma como se incorpora la 
información a las estructuras cognitivas: 
Aprendizaje Repetitivo.- Este tipo de aprendizaje se pone de manifiesto cuando el 
alumno realiza asociaciones arbitrarias con respecto al nuevo conocimiento. 
Ocurre porque el sujeto no tiene conocimientos previos básicos que le permiten 
comprender la nuevo, razón por lo cual memoriza arbitrariamente y literalmente 
dando como resultado un aprendizaje mecánico y carente de significado. 
Aprendizaje Significativo.- Este tipo de aprendizaje ocurre cuando los nuevos 
conocimientos se relacionan de forma clara y sustancial con lo que el alumno ya 
sabe, es decir cuando el nuevo aprendizaje se relaciona eficazmente con las 
estructuras del conocimiento posee el sujeto que aprende. (Auzubel) 
 
Las condiciones que deben ocurrir para que el aprendizaje sea significativo es, que el contenido del 
aprendizaje debe ser significativo, esto quiere decir que no debe ser impuesto ni vago para que se 
vincule  en forma comprensible y representativa. 
El estudiante debe estar dispuesto a relacionar los recursos de aprendizaje con sus estructuras 
mentales con óptima actitud. 
Deben estar presentes estas condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo. Si el 
estudiante se encuentra negativo al aprendizaje o no esta en sus esquemas mentales los 
conocimientos previos no existirá el aprendizaje significativo, sin tener importancia los materiales 
potencialmente significativos. 
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El aprendizaje por su método puede ser receptivo o por descubrimiento. 
Aprendizaje Receptivo,  observar un video científico, leer y entender u  libro, escuchar una 
conferencia son ejemplos de este tipo de aprendizaje, pues el contenido de este aprendizaje ya está 
realizado, dice Ausubel, el alumno no tiene que hacer  ningún descubrimiento independiente. Se le 
exige solo que internalice el material que se le presenta de modo que pueda recuperarlo en fecha 
futura. 
 
Aprendizaje por descubrimiento, encontrar una fórmula para solucionar un problema, o en ensayos 
de laboratorio para experimentar algún principio de ley, son claros ejemplos de este aprendizaje,  el 
contenido primordial de lo que va a ser aprendido no se comparte, sino que tiene que ser 
descubierto por el estudiante antes de ser asimilado. 
“La actividad cognitiva precisa la importancia de la dirección del profesor quien 
debe promover el enriquecimiento de la mente del estudiante a través de 
estrategias de enseñanza que genéricamente se organiza en los programas de 
enseñar a pensar para la solución de problemas en el aula”. (Brunner) 
 
El empleo de ejemplos, indicios y sugerencias es preciso, para que los individuos realicen 
descubrimientos, y descubran su propio aprendizaje desde un punto de partida existente. 
 
Fundamento Filosófico  
La sociedad actual requiere enfrentarse a los hechos reales que están sucediendo en la formación de 
las nuevas generaciones. Es así como la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 
de la Ciudad de Quito  propone establecer lineamientos a seguir con el fin de determinar cuáles son 
las ideas, sentimientos, y valores que definen la identidad de la institución. 
 
Entre los valores a seguir por parte de la institución es el de la identidad, queremos que nuestra 
institución sea reconocida por sus ideas de innovación, estética e inclusive por la alta moralidad de 
sus integrantes. 
 
Seguir códigos de convivencia y ética ayudan a resolver conflictos de tipo ideológico e inclusive 
diferencias morales entre los seres que interactúan en la comunidad educativa. 
“Una nueva Constitución implica generar un nuevo pacto de convivencia entre 
las personas que conforman una comunidad política. La literatura 
contemporánea sobre la teoría de la justicia enuncia que todo contrato social 
parte de una idea en la cual “los principios de justicia son principios que unas 
personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses 







Fundamento Pedagógico  
El fundamento pedagógico de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la 
Ciudad de Quito que básicamente se centra en uno de los aspectos más importantes de cualquier 
planteamiento didáctico son: los recursos para enseñar y aprender.  
 
Se aprende por la propia actividad, es decir por lo que el estudiante mismo realiza. Aprender no es 
un proceso de absorción, así como la enseñanza tampoco es un mero proceso de transmisión. 
 
Nadie puede “dar” aprendizaje a los demás; puede dar un lápiz, pero no aprendizaje. El maestro 
puede orientar el proceso de aprendizaje tan sólo facilitando las actividades del que aprende. La 
actividad abarca todo lo que una persona realiza: actos externos e internos pensamientos, 
sentimientos, ´percepción, imaginación, comprensión visión de las relaciones, acción práctica, etc. 
 
El aprendizaje provoca modificaciones en la conducta. La mejor prueba o evidencia de que se ha 
aprendido los cambios en la conducta: cambios en la ejecución, cambios en la respuesta a 
determinada situación (esta afirmación no implica que no pueda haber modificaciones hasta que no 
haya prueba de ellas). Por ejemplo, si alguien ha aprendido, o a leer más correctamente, su lectura 
es diferente de lo que era. Si una persona llega a experimentar cierto sentimiento hacia algo, su 
actitud respeto a ello es diferente de la que era.  
 
El aprendizaje provoca modificaciones en la conducta no se limitan a cambios apropiados. 
También pueden darse cambios inconvenientes. Por ejemplo, se aprenden malos hábitos, se fijan 
los errores que se practican y se adquieren actitudes inadecuadas. 
 
Si queremos que el aprendizaje sea muy durable, debemos realizar experiencias o actividades 
significativas, y si lo que se aprende no se vuelve pronto a aplicar, es casi seguro que se olvidará. 
 
El maestro y el alumno deben juzgar el grado de permanencia de determinado aprendizaje y la 
oportunidad para su constante empleo y proceder de acuerdo a ello. 
 
El docente, siempre que sea posible, debe hacer el aprendizaje esencialmente satisfactorio. Se debe 
estimular a cada estudiante a que emprenda el trabajo de acuerdo a sus necesidades y capacidades. 
 
El estudiante debe comprender y estar interesado en las actividades de aprendizaje a que va a 
entregarse. El maestro debe esforzarse en que los estudiantes tengan éxito del el principio. El éxito 




Fundamento Sociológico  
La educación ha ido evolucionando de acuerdo a los cambios de época que ha ido experimentando, 
la historia ha demostrado que el nivel de desarrollo de las diferentes sociedades ha progresado por 
su nivel de educación. 
 
El desarrollo de la ciencia es, ha sido y será parte importante en el crecimiento de los sistemas 
educativos, en conjunto con la religión y la política ha ido formando varias generaciones. 
La educación es un modelo de sociedad, donde se relacionan diferentes seres humanos, de distintas 
clases sociales que aprenden a convivir en armonía y a respetar sus diferencias. 
En el Ecuador, en los años ochenta y noventa, las políticas educativas y sus 
correspondientes programas y proyectos no lograron detener la tendencia 
histórica que ha conducido a la disminución de los servicios educativos y al 
desarrollo creciente de la calidad de la educación ofrecida en las instituciones 
educativas, a pesar de las buenas intenciones y esfuerzos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, que estuvieron a disposición. Esta tendencia 
descendente afectó a los propósitos y metas del programa “Educación para 
Todos”. 
Producto de la localización geográfica del Ecuador existen dos regímenes 
escolares: Sierra y Costa. 
El nuevo modelo educativo, a través del desarrollo de los componentes que lo 
integran, direcciona, caracteriza y ordena el sistema educativo nacional, 
propende a la transformación holística de la educación ecuatoriana. (Ministerio 
de Educación del Ecuador, 2008) 
 
Fundamento Psicológico 
Se puede decir, que la fuente de mayor influencia en el estudio sobre el desarrollo del niño en el 
campo educativo ha sido Jean Piaget. Este Psicólogo distingue cuatro etapas del desarrollo 
cognitivo. Cada etapa está marcada por la posesión de estructuras lógicas de diferente y creciente 
complejidad: cada una de estas estructuras lógicas permite la adquisición de habilidades para hacer 
















1. Etapa sensoriomotriz. 
2. Etapa pre operacional. 
3. Etapa de operaciones concreta.  





Las nociones claves del pensamiento de Jean Piaget: 
1. La Inteligencia es activa. Para Piaget el conocimiento de la realidad debe ser construido y 
descubierto por la actividad del niño. 
2. El pensamiento se deriva de la acción del niño, no de su lenguaje. Para Piaget el 
pensamiento es una actividad mental simbólica que puede operar con palabras pero 
también con imágenes y otras representaciones mentales. El pensamiento se deriva de la 
acción porque la primera forma de pensamiento es la acción internalizada. 
3. El desarrollo intelectual tiene lugar a través de una serie de estadios del pensamiento 
cualitativamente diferentes. 
4. Para conseguir el equilibrio cognitivo el ser humano actúa sobre el medio. Conforme se 
desarrolla el niño el tipo de acciones que puede llevar a cabo sobre el medio cambia, y por 
tanto, el equilibrio resultante será también distinto. 
5. Preocupación por cómo adquiere el niño conceptos que le capacitan para el pensamiento 
científico ( conceptos de cantidad, número, tiempo, velocidad, movimiento, espacio, 
geometría, probabilidad) 
6. Búsqueda de un modelo universal del funcionamiento y desarrollo cognitivo.2 
 
Proceso de Enseñanza  Aprendizaje  
Educar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el proceso de aprendizaje se 
puede precisar como una serie de actos que realiza el maestro con el propósito de plantear 
situaciones que otorguen a los estudiantes la posibilidad de aprender, es decir de lograr nuevas 
conductas y modificar las existentes. La planificación de actividades el manejo de grupos, las 
indicaciones verbales, las preguntas o la aplicación de pruebas son ejemplos de las múltiples 
actividades implicadas en el proceso de enseñanza. 
Son todas los técnicas métodos, recursos, etc. que se utilizan dentro de un aula para lograr la 
atención adecuada de los estudiantes.  
 
Los aprendizajes, sus contenidos y su organización mediante esta variable permiten vislumbrar la 
finalidad y el sentido que se le dé a la educación impartida en  la Educación por medio de una 
estructura curricular. 
 
Educar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el proceso de aprendizaje se 
puede precisar como una serie de actos que realiza el maestro con el propósito de plantear 
situaciones que otorguen a los estudiantes la posibilidad de aprender, es decir de lograr nuevas 
conductas y modificar las existentes. La planificación de actividades el manejo de grupos, las 
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indicaciones verbales, las preguntas o la aplicación e pruebas son ejemplos de las múltiples 



















Tecnologías de la Información y Comunicación 
“En líneas generales podríamos decir que las tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas.” (Cabero, 1998) 
 
Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) han inducido, y van a seguir 
induciendo, un cambio fundamental no solo en los requerimientos de todos y cada uno de los 
sectores de la economía y las sociedades humanas, cada vez más globalizadas, sino en la manera de 
pensar y expresarse, en los procesos mentales, la percepción y la sensibilidad de sus usuarios, cuyo 
número cada día es mayor. La población adolescente y adultos jóvenes, siempre más abierta y 
flexible que los adultos a los cambios a acogido con emoción el uso de las TIC’s.  
 
Diversas encuestas indican que más del 75% de la información que reciben y asimilan los 
adolescentes de las ciudades provienen de los medios información de difusión masiva (Televisión, 
Radio, Redes Sociales, etc.). Si se considera que el 20% restante proviene de las instituciones 
educativas, y de que dicho porcentaje no todo lo adquirido le será realmente útil en el futuro se 
hace evidente que el reto de integrar estas técnicas en el proceso educativo es apremiante.  
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Diferenciación. Separa los 
aspectos que le interesan 
Integración. Consolida los 
diferentes aspectos de la 
realidad para crear una 
respuesta 
Generalización.  Emplea lo 
aprendido en situaciones 
semejantes 
Transferencia.  Adapta la 




Por otra parte en el futuro será necesario para cualquier persona manejar con la debida capacidad 
las herramientas informáticas necesarias sencillamente para tener un grado mínimo de integración 
en la sociedad a la que pertenezca. Es indispensable por consiguiente, que la institución educativa 
adopte las TIC´s como contenido curricular y como herramienta de trabajo. 
 
El crecimiento acelerado de las TIC, sobre todo con la estallido del internet como medio de 
comunicación, ha permitido la propagación de materiales didácticos y los recursos tecnológicos de 
apoyo en el aula de clase y ha aumentado considerablemente las posibilidades del docente en 
cuanto a capacidad de interacción, disponibilidad de información y alternativas para la motivación, 
sumando de esta forma un sin número de posibilidades a los materiales didácticos más 
tradicionales, como libros, los juegos, lo videos o los medios de comunicación masiva. Los 
materiales multimedia y de infinitas webs de internet permiten al docente una amplísima capacidad 
de maniobra en la preparación de los temas y un tratamiento más personalizado de sus alumnos. 
 
Los libros dejaron de ser la principal fuente de estudio, dado que hoy en día, el material puede 
cobrar vida a través de imágenes animadas, sonido e incluso películas describiendo eventos, 
acciones o proceso completos. 
 
Hay que tener en cuenta que las mismas facilidades disponibles para el docente, también existen 
para el estudiante. Información actualizada se genera a cada segundo y está disponible a través de 
diversos medios como la televisión o el internet. Los estudiantes tienen acceso a un sin número de 
datos que pueden ser ciertos o falsos; es allí, donde la mediación del docente es fundamental para 
orientar, aclarar dudas e interpretaciones y rectificar errores. 
 
El docente actual debe estar preparado para esto nuevos retos, es indispensable actualizarse 
continuamente en conocimientos y desarrollar competencias y capacidades entorno a la búsqueda 
de información, el análisis crítico, a la selección de conductos de comunicación, trabajo en equipo, 
entre otras. Siguiendo estas recomendaciones, se podrá estar a la par de las transformaciones que se 
van produciendo en los modelos de enseñanza aprendizaje.  
 
Es preciso aclarar que las actividades apoyadas por las TIC´s al igual que las tradicionales, 
requieren creatividad, objetivos claros, criterios de evaluación  y mucho trabajo por parte del 




Las TIC´s se utilizan como instrumentos en la enseñanza aprendizaje incluso de forma no 
planificada, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes  especialmente en cuanto a 
búsqueda de información se requiere. 
 
Las instituciones educativas no han tomado de manera desapercibida el uso de las TIC´s como 
medio atractivo  para  el estudiantado, se puede incluso criticar que las los planteles educativos se 
actualizan tecnológicamente después de que esta tecnología ya ha llegado a los hogares de los 
estudiantes, sin embargo no se puede descartar que hay una parte del alumnado que no tienen 
acceso a la tecnología, lo cual debería ser algo a ser tomado en cuenta como un trabajo de parte 
social. 
 
Efectos de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Proceso Educativo 
Elaboración del 
Currículo 
Multiplicación de saberes cuya velocidad de transformación y 




El docente puede abandonar su papel tradicional de único 
transmisor de saber, cobra mayor peso sus funciones como 
supervisor y coordinador de conocimientos autónomos. 
Formas de 
Comunicación 
Las formas tradicionales de comunicación escolar establecidas 
previamente en publicaciones escritas son progresivamente 
desplazados por medios audiovisuales que se caracterizan por su 
inmediatez. 
Proceso educativo Los modelos educativos basados en el control de los aprendizajes 
y en su transmisión jerárquica serán sustituidos por formas más 
autónomas de acceder al conocimiento. 
Valores Posibilidad de mayor interacción y educación conjunta en 





Pere Marqués, por su parte, sintetiza en la siguiente tabla lo que pueden 
considerarse ventajas e inconvenientes en el uso de Internet como fuente de 
información: 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO EDUCATIVO DE PÁGINAS WEB 
VENTAJAS INCONVENIENTES 
Acceso a mucha información. Internet 
proporciona acceso a mucha información de 
todo tipo: lúdica, noticias, formativa, 
profesional... 
Generalmente se presenta en formato 
multimedia e hipertextual, incluyendo 
buenos gráficos dinámicos, simulaciones, 
entornos heurísticos de aprendizaje... 
Visión parcial de la realidad. Internet presenta 
una visión muy variada, pero parcial de la realidad. 
Informaciones falsas y obsoletas. En Internet hay 
muchas informaciones falsas, y anticuadas. 
Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces 
los alumnos no conocen adecuadamente los 
lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que 
se presentan las páginas web, lo que dificulta su 
aprovechamiento. Pueden perderse entre los 
laberínticos caminos hipertextuales de las páginas 
web. 
Fuente de recursos educativos de todo 
tipo (unidades didácticas, ejercicios 
interactivos, información...  
Además resulta fácil la captura de los textos 
y los elementos multimedia, que pueden 
utilizarse para la realización de múltiples 
trabajos. 
Búsqueda del mínimo esfuerzo. A veces los 
estudiantes hacen trabajos que son simples copias 
de la información que han encontrado en Internet. 
Pocos contenidos españoles en Internet (un 80% 
son americanos) 
Acceso a canales de comunicación e 
intercambio. Algunas páginas web 
permiten acceder a chats y foros diversos 
que pueden tener interés formativo para las 
distintas asignaturas.  
Chatmanía. La posibilidad de acceder a los 
espacios de chat muchas veces hace perder mucho 
tiempo a los estudiantes. 
Diálogos rígidos, condicionados por el espacio 
donde se escriben y por tiempo disponible. 
Incumplimiento de "netiquette". No siempre se 
cumplen las reglas establecidas para la 
comunicación telemática.  
Interés. Motivación, La variedad y riqueza 
de la información disponible en Internet, la 
navegación libre por sus páginas, su 
carácter multimedia... son factores que 
resultan motivadores para los estudiantes. 
Distracción. Esta libertad de navegación y la 
posibilidad de acceder a contenidos (no siempre 
educativos) sin duda distrae muchas veces del 
trabajo principal.  
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Adicción. Los padres y profesores deberán estar 
atentos ante alumnos que muestren una adicción 
desmesurada a navegar por Internet. 
 
Prácticas de búsqueda y selección de 
información. La consulta de páginas web 
en Internet proporciona experiencia en la 
búsqueda, valoración y selección de 
información.  
Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde 
mucho tiempo buscando la información que se 
necesita: distracciones, falta de método en la 
búsqueda, exceso de información disponible... 
Interacción. Continua actividad 
intelectual. Los estudiantes están 
permanentemente activos al navegar por 
Internet buscando información y mantienen 
un alto grado de implicación en el trabajo. 
La libertad al navegar y la interactividad de 
las páginas web mantienen su atención. 
Ansiedad. La búsqueda de información en Internet 
para la realización un trabajo también puede 
provocar ansiedad a algunos estudiantes. 
Desarrollo de la iniciativa. La libertad de 
movimientos al buscar, consultar y 
seleccionar información en Internet propicia 
el desarrollo de su iniciativa 
Problemas con los ordenadores. A veces los 
alumnos des configuran o contaminan con virus los 
ordenadores. 
Alto grado de interdisciplinariedad. Las 
tareas educativas realizadas a partir de la 
búsqueda y consulta de información en 
Internet permiten obtener un alto grado de 
interdisciplinariedad debido a la gran 
cantidad y variedad de información 
disponible y a su fácil acceso a través de los 
enlaces hipertextuales y buscadores. 
Dispersión. La gran cantidad de información de 
todo tipo en Internet puede dispersar con facilidad 
a los estudiantes, alejándolos de los aspectos más 
importantes. 
Individualización. El trabajo con páginas 
web individualizan el trabajo de los 
alumnos ya que cada uno puede buscar y 
consultar lo que le interese en función de 
sus conocimientos previos y de sus 
intereses. 
 
Aislamiento. Internet permite que los estudiantes 
trabajen y aprendan solos, pero un trabajo 
individual, en exceso puede acarrear a la larga 
problemas de sociabilidad. 
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Actividades cooperativas. El uso de 
Internet como fuente de información, 
propicia el trabajo en grupo y el cultivo de 
actitudes sociales, el intercambio de ideas, 
la cooperación y el desarrollo de la 
personalidad.  
Dependencia de los demás. El trabajo en grupo 
también tiene sus inconvenientes, como que 
algunos estudiantes vayan muy a remolque de lo 
que hacen los demás, o incluso que no trabajen. 
Contacto con las nuevas tecnologías. 
Trabajar con páginas web proporciona a los 
alumnos y a los profesores un contacto con 
las TIC que contribuye a facilitar la 
necesaria alfabetización tecnológica. 
Cansancio visual y otros problemas físicos. Un 
exceso de tiempo trabajando ante el ordenador o 
malas posturas pueden provocar diversas 
dolencias. 
Constituyen un buen medio de 
investigación didáctica en el aula. Es un 




   
(Pere Marqués, 2002) 
Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y por lo tanto 
una propuesta pedagógica específica. No se puede pensar que el poder de la 
tecnología por sí sólo va a conseguir que los viejos procesos funcionen mejor. Su 
uso debe servir para que las organizaciones sean capaces de romper los viejos 
moldes y creen nuevas formas de trabajo y funcionamiento.  
El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas que todavía no 
podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar aquéllas que ya 
hacemos. 
(Judith Minian, 1999) 
 
E_learning  
Al hablar de elearning hablamos también de educación en línea, educación virtual educación con 
soporte en las TIC´s, educación con componentes virtuales, etc. Son nombres que han inundado la 
tendencia de usar tecnología en educación pero hay que entender primero cada uno de estos 
términos antes de llegar una conclusión. 
 
El elearning es uno de los términos más conocidos pero hay que aclarar que elearning se lo 
relaciona exclusivamente con el internet, porque la gran mayoría de sus elementos son utilizados; 
como son los foros en línea, los avatares salones de investigación virtual, talleres on _line, salas de 
chat, wikis, mensajería celular, video celular, video conferencia  y muchas más, pero también se lo 
relaciona con el fax, el correo convencional, el teléfono convencional, el teléfono celular, entre 
otros, donde no se le ve al tutor o maestro pero si se está en contacto con él. 
 





La educación en línea utiliza exclusivamente el Internet y sus diferentes herramientas como un 
instrumento pedagógico, al principio se dedicó a duplicar digitalmente todos los procesos de aula, 
al mismo tiempo también replico sus errores. Al mencionar los errores estamos hablando de que 
todos estén juntos al mismo tiempo en un lugar virtual, que dio como resultado muchas 
decepciones.  La formación en línea no usa medios convencionales de comunicación y tampoco usa 
la presencialidad como un medio eficaz 
"Educación Virtual" como aquella que virtualiza los procesos de interacción 
social de la educación mediante la tecnología de Internet y las comunicaciones, no 
sus procesos ni metodologías. 
(Learning) 
 
La educación con las TIC´s donde se mantiene el proceso de enseñanza y aprendizaje con sus 
métodos, técnicas y procedimientos pero los recursos pedagógicos, didácticos y académicos se 
adaptan a las tecnologías   
 
En conclusión el E-Learning no es más que la reunión de todas las herramientas pedagógicas y 
académicas que facilitan los procesos de aprendizaje en el estudiante  
 
La enseñanza aprendizaje mediante eLearning es considerablemente positiva, porque a diferencia 
que en la enseñanza tradicional el estudiante o usuario es el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje ayudado si por un guía o tutor que es el nuevo rol que el docente debe asimilar. 
 
Sistemas de Comunicación 
Comunicación sincrónica es aquella que ofrece comunicación en tiempo real (al mismo tiempo) 
entre los estudiantes o con los tutores. Por ejemplo, las charlas en chat o la videoconferencia.  
 
La comunicación asincrónica no ofrece comunicación en tiempo real, pero ofrecen como ventaja 
que las discusiones y aportaciones de los participantes quedan registradas y el usuario puede 
estudiarlas con detenimiento antes de ofrecer su aportación o respuesta, como el foro, correo 
electrónico, muro de redes sociales entre otras. 
 
La contradicción esencial entre el eLearning y la enseñanza tradicional a distancia está en esa 
combinación de los tres factores, en proporción variable en función de la materia a tratar:  
seguimiento + contenido + comunicación. 
Plataformas Educativas 
Existen variedad de plataformas educativas gratuitas en internet, que pueden ser utilizadas como 
recurso educativo. La aparición de estas de manera gratuita se debió a la gran demanda de posibles 
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soluciones educativas tecnológicas o soluciones web para la educación, pero no han tenido éxito en 
su labor. 
 
El motivo ha sido que solo se preocupaban de su trabajo en línea y no de su aprendizaje en línea, en 
otras palabras solo se preocupan de una educación “e” y no de la educación “learning”. 
Para que las plataformas educativas tengan el éxito necesario, no es necesario solo el software sino 
tener los recursos económicos  y tecnológicos para que estos funcionen y sobre todo estar en un 
constante proceso de administración 
¿Qué es una plataforma?, ¿Qué característica las diferencia?, la respuesta 
está en el tipo de plataformas: CMS (Course Management System), 
plataformas administradoras de Cursos, LMS (Learning Mangement 
System), plataformas de administración del aprendizaje y VLE (Virtual 




Esta plataforma educativa es una de las más amistosas que existen en la actualidad, por motivo a 
que tienen una gran variedad de recursos y actividades que se pueden utilizar para el diseño de 
Entorno Virtuales de Aprendizaje o conocidos también como aulas virtuales. 
 
Moodle es una plataforma basada en la filosofía de  “pedagogía constructivista social” que sigue la 
teoría del aprendizaje del constructivismo.  Otra ventaja que tiene esta plataforma es que es de 
código abierto o software libre de libre distribución que ayuda a la propagación de esta plataforma 
en el ambiente educativo. 
 
A continuación se expone información de la documentación original de moodle: 
 Moodle es un producto activo y en evolución. Esta página enumera algunas de sus muchas 
características:  
 
Diseño general  
 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, 
etc.).  
 Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para complementar el 
aprendizaje presencial.  
 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente, y compatible.  
 Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Solo requiere que exista 
una base de datos (y la puede compartir).  
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 Con su completa abstracción de bases de datos, soporta las principales marcas de bases de 
datos (excepto en la definición inicial de las tablas).  
 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en el servidor, 
incluyendo la posibilidad de acceder como invitado.  
 Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados, un sitio 
Moodle puede albergar miles de cursos.  
 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios 
son revisados, las cookies encriptadas, etc.  
 La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros, entradas 
de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como 
cualquier editor de texto de Windows.  
Administración del sitio  
 El sitio es administrado por un usuario administrador, definido durante la instalación.  
 Los "temas" permiten al administrador personalizar los colores del sitio, fuentes, 
presentación, etc., para ajustarse a sus necesidades.  
 Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle.  
 Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier idioma. Estos 
paquetes pueden editarse usando un editor integrado. Actualmente hay paquetes de idiomas 
para 43 idiomas.  
 El código está escrito de forma clara en PHP bajo la licencia GPL, fácil de modificar para 
satisfacer sus necesidades.  
Administración de usuarios  
 Los objetivos son reducir al mínimo el trabajo del administrador, manteniendo una alta 
seguridad.  
 Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos de autenticación, 
que permiten una integración sencilla con los sistemas existentes.  
 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus propias 
cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica mediante confirmación.  
 Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El 
administrador puede especificar qué campos usar.  
 IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor de correo o de 
noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS.  
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 Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos dos campos puede 
usarse como fuente externa de autenticación.  
 Cada persona necesita solo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada cuenta 
puede tener diferentes tipos de acceso.  
 Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y determina los profesores, 
asignando usuarios a los cursos.  
 Una cuenta como autor de curso permite solo crear cursos y enseñar en ellos.  
 Los profesores pueden tener los privilegios de edición quitados para que no puedan 
modificar el curso. (para tutores a tiempo parcial)  
Seguridad  
 Los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus cursos, con el fin de impedir 
el acceso de quienes no sean sus estudiantes. Pueden transmitir esta clave personalmente o 
a través del correo electrónico personal, etc.  
 Los profesores pueden inscribir a los alumnos manualmente si lo desean.  
 Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, aunque 
también existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes que permanezcan 
inactivos durante un determinado período de tiempo (establecido por el administrador).  
 Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea de sí mismos, incluyendo fotos, 
descripción, etc. De ser necesario, pueden esconderse las direcciones de correo electrónico.  
 Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas marcadas en 
Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de mensajes, de entrega de 
tareas, etc.).  
 Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés, Francés, 
Alemán, Español, Portugués, etc.).  
Administración de cursos  
 Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones de un curso, 
incluido el restringir a otros profesores.  
 Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el formato 
social, basado en debates.  
 Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, diarios, cuestionarios, 
recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres.  
 En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la última 
vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad.  
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 La mayoría de las áreas para introducir texto (recursos, envío de mensajes a un foro, 
entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor HTML WYSIWYG integrado.  
 Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse en una 
única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo).  
 Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone de informes de 
actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último 
acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada "historia" de la 
participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc., 
en una sola página.  
 Integración del correo. Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes 
enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc., en formato HTML o de texto.  
 Escalas de calificación personalizadas - los profesores pueden definir sus propias escalas 
para calificar foros, tareas y diarios.  
 Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo Zip utilizando la función de "copia 
de seguridad". Éstos pueden ser restaurados en cualquier servidor Moodle.  
Entre las Actividades que encontramos que puede ayudarnos Moodle tenemos: 
Nombre Descripción  Características 
Chat Conversaciones en 
tiempo real. 
 Conversación fluida de texto 
sincrónico. 
 Fotografía del perfil 
 Incluye emoticones, direcciones 
web, imágenes, etc. 
 Sesiones registradas que se pueden 
visualizar posteriormente para 
disposición de estudiantes. 
Consulta Similar a una Encuesta. 
Donde el docente 
genera  una única 
pregunta y el estudiante 
tiene varias opciones de 
respuesta. 
 Es como una votación 
 El docente puede generar un 
estadística de que eligieron sus 
estudiantes, 
 Se visualiza un gráfico por los 
estudiantes. 
Cuestionario Se realizan exámenes 
estructurados como son 
de elección múltiple, de 
verdadero o falso entre 
 Se genera por parte del docente una 
base de datos de preguntas que 
pueden ser reutilizados. 




 Los test se los realiza con un límite 
de tiempo y en caso de que el 
docente lo requiera en que tiempo 
poder volver a realizarlo. 
 El docente se da el privilegio de ver 
si el cuestionario se lo puede 
resolver en más de una ocasión y 
con tipo de calificación quedarse. 
 Las preguntas y respuestas se 
pueden mezclar aleatoriamente, sin 
cambiar su correcto resultado. 
 Pueden crearse pregubtas de 
verdadero – falso, emparejamiento, 
respuestas cortas, numéricas con 
rangos permitidos, con imágenes, 
gráficos. 
Encuesta  Tipo consulta pero 
varias preguntas 
 Se puede hacer un análisis 
estadístico por parte del docente, 
para evaluar sus respuestas. 
 Presenta Gráficos Estadísticos. 
 El estudiante puede comparar sus 
resultados en función al resto de sus 
compañeros. 
 Las encuestas son diseñadas de tal 
manera que no se pueda responder 
parcialmente 
Foro Actividad de debate 
entre usuarios 
 Hay diferentes tipos de foros de 
docentes, de discusión, de noticias, 
de entretenimiento, etc. 
 Se puede obligar la suscripción a un 
foro específico o existen igual foros 
de entretenimiento.  
 El profesor puede crear un foro de 
anuncios que no sea utilizado para 
publicaciones por los estudiantes. 
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 Todos las interacciones llevan la 
imagen del autor. 
 Se obtiene un orden cronológico de 
las interacciones y se puede revisar 
por las fechas. 
Glosario Es similar a un 
Diccionario 
 Muestra definiciones por autor, 
fecha, palabras, etc.  
Lección Páginas flexibles con 
contenido y preguntas 
para el alumno, 
 Preguntas con respuestas variadas. 
 Según las respuestas presentadas se 
obtendrán nuevas páginas. 
Recurso Admite diferentes 
contenidos, como 
archivos de Word, 
powerpoint, flas video, 
etc. 
 Pueden enlazarse en archivos WEB 
y aplicaciones web 
Taller Permite ver trabajos 
realizados por los 
alumnos 
 Permite gestionar y evaluar tareas 
 Permite obtener calificaciones 
Tarea Trabajos enviados por 
los estudiantes para ser 
calificados 
 Se puede fijar la fecha máxima para 
recibir una tarea 
 Se registra la fecha subida de la tarea 
 Se envía notificaciones de las tareas 
al revisarlas. 
 Se puede permitir el reenvió de la 
tarea 
 
Lista de Recursos Moodle  (González de Felipe, 2006) 
Nombre Descripción 
Editor de una página de texto Añade un enlace a un texto plano creado por el profesor 
Editor de una página web Añade un enlace a un documento creado con formato 
HTML por el profesor. 
Enlace a un archivo o a una 
página web 
Permite añadir un enlace desde cualquier sitio web 
público 
Directorios Muestra directorios, subdirectorios y archivos del área de 
archivos en curso. 
Desplegar paquetes de IMS es un esqueleto de especificaciones que ayuda a 
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contenidos IMS definir variados estándares técnicos incluyendo material 
e-learning. La especificación IMS (Content Packaging 
Specification) hace posible almacenar los contenidos de 
un formato estándar que puede ser reutilizado en 
diferentes sistemas sin necesidad de convertir dichos 
contenidos en otros formatos.  
Añadir una etiqueta Permite colocar texto e imágenes en otras actividades de 
la página central del curso.
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(Gonzalez de Felipe) 
 
Aulas Virtuales 
Las Aulas virtuales tienen como objetivo ser un apoyo en el proceso de aprendizaje, y en caso que 
la instrucción se expresamente virtual es el enlace entre docentes y estudiantes. 
 
 Si bien se puede mencionar muchas maneras de construir un aula virtual, se procede a mencionar 
consejos y maneras prácticas de estructura de un aula virtual bajo una plataforma Moodle. 
 
1. Libertad de experimentar; sin duda una manera práctica de aprender es investigando de 
manera libre, el perder el miedo es un paso importante. 
2. Activar Edición; es como podemos ingresar a experimentar las diferentes actividades y 
herramientas que posee el aula. 
3. Tener en cuenta los iconos, hay que siempre ser un poco perceptivo en cuanto al 
significado de los íconos. 
4. Barra de Navegación; es importante para darnos cuenta en donde estamos trabajando 
dentro del aula virtual. 
 
La configuración del aula virtual es preciso realizarla al inicio de la construcción del curso, se 
recomienda el detallar las características de nuestro curso  como son: 
 Categoría 
 Nombre Completo 
 Nombre Corto 
 Número de Matricula 
 Resumen 
 Formato 
 Fecha de Inicio 





 Período de Matriculación 
 Numero de Semanas o Temas 
 Modo de Grupo 
 Disponibilidad del Curso 
 Contraseña de Acceso  
 Acceso de Invitados 
 Coste 
 Temas Ocultos 
 Mostrar Calificaciones 
 Mostrar Informe de Actividad 
 Tamaño Máximo de Archivos 
 Forzar Idioma. 
 
Estructura de una Aula Virtual 
El aula virtual se convertirá en nuestro entorno virtual de aprendizaje, la representación de aula que 
tiene el docente, estará formada de un esquema pedagógico como su área de clase, sea presencial o 
virtual, por este mismo motivo se debe desde el principio poner los lineamientos a seguir, como son 
por ejemplo en qué lugar se hacen las preguntas, donde se harán las tareas, como se presentarán las 
fechas de entrega entre otras. 
 
Lo recomendable es mantener una estructura original, que se pueda adaptar a la personalidad del 
docente y que pueda ir actualizándose de acuerdo al grupo con el que se va a trabajar. Dentro del 
Capítulo VI referente a la propuesta se detallará una estructura recomendada para un esquema a 
seguir en las aulas virtuales. 
Un aula virtual será la ventana a los contenidos de aprendizaje, por este mismo motivo hay que 
estimar que el nuevo conocimiento que se quiera lograr ensañar – aprender cumpla los fines 
solicitados como son: 
 De calidad de preferencia sobre la cantidad. 
 Dinámica y Productiva 
 Contenidos de la Red Leídos y Seleccionados 
 Personalizar nuestro ambiente 
Todos los ítems anteriores serán detallados en el Capítulo VI de la propuesta de este documento. 
 
Recursos de Educación Virtual 





 Académicas Expositivas 
 Académicas Interactivas 
Las herramientas administrativas ayudan en la organización, planificación, información e 
interacción en las aulas virtuales, al mismo tiempo ayudan a la estructuración y publicación de los 
contenidos. Estas herramientas se encuentran ubicadas en la columna izquierda, entre ellas tenemos 
participantes, actividades, buscar foros, activar edición, configuración, asignar roles, grupos, copias 
de seguridad, restaurar, importar, reiniciar, informes, preguntas, escalas archivos, calificaciones, 
desmatricular, categorías, todas las herramientas expuestas como es de suponer se encuentran 
habilitadas exclusivamente para el tutor y administrador de las aulas virtuales. 
 
Las herramientas operativas ayudan los procesos de enseñanza de profesor y la participación del 
estudiante en el aula virtual, muestra la información de las actividades realizadas y organizada por 
la interacción de los usuarios. Las herramientas son usuarios en línea, novedades, eventos 
próximos, actividad reciente. 
 
Herramientas Expositivas o informativas como su nombre lo menciona son las que  muestran la 
información de varias formas, sea ésta textual, gráfica, audiovisual, mixta o multimedia. Estas 
herramientas son unidireccionales, del docente al estudiante, estas pueden ser páginas de texto, 
páginas web, etiqueta, contenidos IMS, Compartir Archivos, links a otros sitios web, enlazar 
archivos, exponer imágenes, presentar animaciones, libros, recursos multimedia. 
 
Las últimas herramientas a mencionar son las interactivas, nos facilitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje dentro del aula virtual, son las que permiten generar y compartir conocimientos, son sin 
duda la diferencia enorme entre el la educación convencional y la educación de apoyo con las 
TIC´s. Estas herramientas son Base de datos, chat, cita, consulta, cuestionario, diario, diálogo, 
encuestas, foro, glosario, hot potatoes quiz, lams, lección, reunión,  taller, tarea, wiki. 
Inclusión del E_learning 
PACIE facilita la inclusión del e_learning en los procesos educativos evitando el 
fracaso clásico de la preocupación tecnológica y el descuido pedagógico en el uso 
de recursos, además de permitir un desarrollo tecno educativo, que de forma 
paulatina, evitará golpes académicos de gran impacto, que causarían resistencia 
en cualquiera de las áreas de la comunidad del aprendizaje. 
(FATLA, 2009) 
Esta Metodología busca incluir las Tecnologías de la información y comunicación en la educación, 
pensando en el docente como motor esencial de los procesos de aprendizaje facilitando procesos 
operativos y administrativos de la vida académica y entregándole mayor tiempo para su 











El método de investigación científica no  
es sino la expresión necesaria de la  
modalidad de trabajo de la mente humana. 
Thomas Henry Huxley 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
El enfoque del presente proyecto esta prestablecido desde la concepción de un paradigma 
cualitativo que está caracterizado por dar soluciones a los problemas del ciclo Básico de la Unidad 
educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. 
 
Es un  proyecto factible ya que la intención del mismo no es verificar la hipótesis, si no es de 
estructurar una propuesta que permita llevar a cabo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes del ciclo Básico de la Unidad educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. 
 
“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo viable, o una solución 
posible aun problema de tipo práctico para satisfacer la necesidad de una 
institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 
investigación de campo o una investigación de tipo documental, puede referirse a 
la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.”  
(Yépez, 2002) 
 
Para  el proceso de investigación se considera: la investigación de campo, que servirá para generar 
el diagnóstico a través de la recopilación de la información   obtenido de la tabulación de los 
cuestionarios, otra es la investigación Documental, esta nos permitirá la elaboración del marco 
teórico y el planeamiento de la propuesta. 
 
Además, se utilizará la investigación descriptiva que se caracteriza por: la percepción detallada de 
las situaciones y eventos de los objetos o fenómenos. 
El tratamiento de la información se realizará mediante la recopilación  del procesamiento 





Procesos de la Investigación. 
Los pasos a seguir  en  el desarrollo del presente proyecto de investigación detallo a continuación: 
- Formulación del problema  
- Revisión de textos, folletos, documentos para realizar el marco teórico 
- Diseño del proyecto 
- Hipótesis 
- Definición o constatación de las muestras  
- Definición de las muestras 
- Validación de los instrumentos de investigación  
- Elaboración del marco teórico 
- Recolección de información  
- Ejecución de la encuesta  
- Procesamiento y análisis de los datos 
- Elaborar conclusiones y recomendaciones 
- Elaboración de la propuesta (diseño de un Proyecto de educación en línea) 
- Validación de la propuesta a través del juicio de expertos  
- Elaboración del informe final  
 
Hipótesis  
Prueba estadística de Contraste de la Diferencia de Proporciones o tantos por ciento (En caso de 
datos correlacionados)  
 
Formulación  de Hipótesis Estadísticas 
Hipótesis Nula (H0): El Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación  para 
estudiantes y docentes no influye en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Hipótesis Alterna (H1): El Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 
estudiantes y docentes influye en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Nivel de significación 
El nivel de significación es de 0.05% 
 
Distribución Muestral 
El valor correspondiente  al nivel 0,05 en la tabla de confianza es de ±1,96 
 
Región de rechazo 



























Item 1 62.1 63.7 13.8 9.1 24.1 27.2 
Item 2 63.8 50 13.8 13.6 22.4 36.4 
Item 3 64.6 63.7 12.1 18.2 23.3 18.1 
Item 4 59.2 40.9 12.1 18.2 28.7 40.9 
Item 5 59.6 40.9 13.3 27.3 27.1 31.8 
Item 6 53.3 45.5 16.7 18.2 30 36.3 
Item 7 50 40.9 17.9 18.2 32.1 40.9 
Item 8 63 63.6 10.8 13.6 26.2 22.8 
Item 9 61.2 72.8 9.2 9.1 29.6 18.1 
Item 10 53.4 31.8 14.6 22.7 32 45.5 
Item 11 49.2 50 20 4.5 30.8 45.5 
Item 12 55 59.1 9.6 9.1 35.4 31.8 
Item 13 51.7 50 12.9 18.2 35.4 31.8 
Item 14 54.6 68.1 12.5 27.3 32.9 4.6 
Item 15 55.4 40.9 16.7 31.8 27.9 27.3 
Item 16 54.2 63.7 14.2 13.6 31.6 22.7 
Item 17 52.5 40.9 11.7 9.1 35.8 50 
Item 18 53.4 54.5 11.3 9.1 35.3 36.4 
Item 19 56.7 45.4 15.4 22.7 27.9 31.9 
Item 20 42.9 63.7 20.8 22.7 36.3 13.6 
Item 21 58.8 59.1 17.5 22.7 23.7 18.2 
Item 22 60.5 63.6 14.2 18.2 25.3 18.2 
Item 23 64.2 59.1 8.8 13.6 27 27.3 
Item 24 59.6 40.9 13.3 31.8 27.1 27.3 
Media 
Aritmética 
56.062 53.03333 13.88333 17.60833 29.49583 29.35833 
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f1=56.062  n1=240 
f2=53.033  n2=22 
Donde f es la media aritmética obtenida de datos afirmativos que fueron resultados en las encuestas 
según la formulación tipo Likert y n es el la muestra en estudiantes y la población en docentes. 
Cálculo de probabilidades (casos de ocurrencia y no ocurrencia) 
  
     
     
  
             
      
        
                            
Determinación del error típico de la diferencia de proporciones: 
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Determinación de proporciones: Prácticamente lo que se está calculando en este momento es la 
proporción de estudiantes y docentes que respondieron que si trabajan con las TIC´s en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
   
  
  
      
      
   
               
   
  
  
      
      
  
              
Cálculo de la puntuación tipificada 
  




           
     
 
          
Decisión:  
Para un contraste bilateral a un nivel del 0.05 se tiene un ancho de intervalo de -1.96 a +1.96 y 
como el valor de la puntuación tipificada “z” es igual a -19.789 y este valor esta fuera del intervalo, 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir “El Uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación para estudiantes y docentes influye en el proceso 







Población y Muestra 
Población 
"Población es el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o sucesos 
homogéneos que constituyen el objeto de interés. La población se relaciona 
directamente con el campo de estudio" (Moráguez, 2006) 
 
La investigación se realizó en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, dirigido 
a los estudiantes y docentes de 6° a 10° de Básica en las asignaturas elementales,  de acuerdo a los 
objetivos de la investigación, se seleccionó una población constituida por el siguiente estrato. 
Matriz Poblacional 
Nº ESTRATOS POBLACION FRACCION 
(n/N) 
MUESTRA 
1 Estudiantes de 6° a 10° 
Básica 
600 0.40 240 
2 Docentes de 6° a 10° 
Básica 
22 1.00 22 
Fuente: Secretaria  del Colegio 
Elaborado: Autor  
Muestra 
“Subconjunto  de la población” (Sudman, 1976) 
Se lo realizó con poblaciones finitas  aplicando la fórmula: 
  
     
(   )
  
  
    
 
n= tamaño de la muestra  
P=constante de probabilidad de que ocurra (0.5) 
Q=constante de probabilidad de que no ocurra (0.5) 
N=población 
E=error de muestreo (0.05) o (5%) 
K=corrección del coeficiente de error (2) 
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Operacionalización de las Variables.- 
VARIABLES 
 






Tecnologías de la Información y Comunicación 
Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres 
medios básicos: la informática, la microelectrónica 
y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 
forma aislada, sino lo que es más significativo de 




Diseño del Programa de estudio  
La segunda fase permitió la construcción de un 
programa de estudio partiendo de un perfil 
enmarcado  con claridad en el Programa Nacional 
de Educación 2001-2006 donde se manifiesta la 
trascendencia de incorporar las Tecnologías de 
información y Comunicación en la formación 
inicial y actualización del maestro en servicio, 
 
 
- Recursos Didácticos 
- Desarrollo PEA 








- Secuencia de Contenidos   
- Investigación de los 
Contenidos. 







- Herramientas Web 








- Actualización de la tecnología 
- Medios de tecnológicos 
- Medios y recursos tecnológicos  en 
PEA 

























definiéndolo poseerá las habilidades requeridas 
para el uso  
Variable Dependiente: 
Proceso de Enseñanza  aprendizaje  
Son todas los técnicas métodos, recursos, etc. que 
se utilizan dentro de una aula o laboratorio, es el 
conjunto de actividades realizadas por los 
estudiantes sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas, con el objeto de lograr 
ciertos resultados, es decir, modificaciones de 
conducta tipo intelectual, psicomotriz y afectivo – 
volitivo.  
- Objetivos  
- Estrategias metodológicas 
- Recursos  
- Evaluación 
 
- Tipos de objetivos 
- Métodos de enseñanza 
- Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en el área de 
computación 
- Recursos visuales, auditivos y 
audiovisuales 
- Tipos de evaluación 
- Procesos de evaluación 







Técnicas  e instrumentos  de recolección de la información  
Definición de técnica.- 
Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia, pericia o habilidad para usar esos 
procedimientos (Diccionario Manual de Lengua Española, 2007) 
 
Para el desarrollo de esta investigación se empleará la técnica de la encuesta, entendiéndose por 
encuesta.  
“Es aquella destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales  interesan al investigador” (Leiva, 2001) 
 
El instrumento que se empleo es el cuestionario, entendiéndose por Cuestionario: a un conjunto de 
preguntas con un fin específico. Para lo cual seguiremos los lineamientos de la formulación tipo Likert. 
 
Para determinar la validez del instrumento que se utilizó en la   investigación de campo se recurrió al 
juicio de expertos, los mismos fueron seleccionados  de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
- Que poseen Grado de Cuarto Nivel 
- Experiencia en el campo de la Docencia  y ejercicio profesional de la materia. 
 
Para determinar la validez del instrumento se  enfatizó el contenido, refiriéndose a la concordancia de 
los ítems con los objetivos, aspectos, estudiados, dimensiones e indicadores del estudio. 
Se dice que un instrumento es válido si se obtiene lo que en realidad pretende alcanzar. 
La primera revisión del instrumento fue realizado por docentes expertos en estudios informáticos, 
quienes dieron su opinión al respecto y realizaron las observaciones y recomendaciones pertinentes al 
caso, las que permitieron hacer los ajustes necesarios en cuanto al tipo, formato y organización del 
instrumento. 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez de contenidos 
“Se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (Técnicas de Estudio, 2010) 
Se aplicó cogiendo el juicio de expertos conocedores del tema y del manejo de instrumentos: 
 MSc. Patricia Batallas (Investigación) 
 MSc. Gonzalo Gutiérrez (Informática – Gerencia Educativa) 
 MSc. Isabel Toapanta (Informática) 
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A ellos se les entregó los documentos que se detallan en el Anexo 2 del presente trabajo. 
 
Confiabilidad (Prueba Piloto, Alpha de Cronbach) 
“Se refiere a su grado de aplicación repetida al mismo sujeto u objeto que produce 
iguales resultados” (Técnicas de Estudio, 2010) 
 
Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 10% de la muestra con el propósito de 
evaluar las dificultades en las preguntas y el tiempo necesario para responder el instrumento, y con los 
resultados obtenidos se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de Cronbach: 
 
 
  0      0.8 
Si un valor es cercano a la unidad se trata de instrumento fiable que hace mediciones estables y 
consistentes. 
Si un valor es debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando presenta una variable heterogénea en 




Forma de cálculo: (Fórmula) 
  
 







 = Alpha de Cronbanch 
K=Número de Items 
Vi= Varianza de Cada Ítem 
Vt= Varianza Total 
 
En el ejercicio se obtuvo los siguientes resultados 
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 = 0,803561 
 
Como se explica en la gráfica: 












La civilización no dura porque a los  
hombres sólo les interesan los resultados de  
la misma: los anestésicos, los automóviles, la radio. 
Pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural 
 de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. 
 Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su 
 colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto,  
la civilización se hunde. 
José Ortega y Gasset 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para el proceso de la recolección de la información se procedió de la siguiente manera:    
Utilización de la Estadística Descriptiva 
- Encuesta  
- Tabulación de datos 
- Porcentajes 
- Elaboración de tablas estadísticas  
- Elaboración de tablas de salida  
- Elaboración de  tablas gráficas 
 
Para el análisis o interpretación de los resultados  se consideró los objetivos del proyecto, marco 
teórico, la matriz de operacionalización de las variables más los resultados de las tablas estadísticas  
 
Para el análisis e interpretación de los resultados se tomó en cuenta todos los datos y porcentajes 
obtenidos tanto en las encuestas como en las entrevistas que permitieron justificar las preguntas 
directrices de esta investigación como es el caso del nivel de conocimientos de computación por parte 





Se realizó la selección de los resultados con los porcentajes más relevantes y significativos los cuales 
son el fundamento para la determinación de conclusiones y recomendaciones de la investigación y para 
el planteamiento de las propuestas. 
 
El cuestionario tiene la misma estructura para docentes y estudiantes, únicamente se modificó la 
redacción, para que guarde pertinencia en su comprensión. 
 





 Utilizan la pizarra digital en las diferentes asignaturas. (Estudiantes) 
 Los /las docentes consideran que las  Tecnologías de Información y Comunicación son recursos 
didácticos importantes. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 24.6 45.5 59 10 
Si 37.5 18.2 90 4 
Parcialmente 13.8 9.1 33 2 
No 12.1 9.1 29 2 
Definitivamente No 12.1 18.2 29 4 
Total 100 100 240 22 
GRÁFICO 1
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 62,1%  de estudiantes y 63.7% de docentes si consideran que las 
TIC´s es importante en la educación, existe un  porcentaje del  24.1% de estudiantes y 27.2% de 
docentes, que no lo consideran necesario. Indecisos 13.8% y 9.1% respectivamente. 
De los datos anteriores se puede colegir que a pesar de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación  son de reciente aparición, los encuestados reconocen su importancia, lo que es un 



























 Te ayuda el uso del Facebook, YouTube en la ejecución de tus tareas diarias. (Estudiantes) 
 Las tecnologías de información  y comunicación (TIC’s) en el campo educativo son de gran ayuda para 
el desarrollo de la  enseñanza aprendizaje. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 30.0 9.1 72 2 
Si 33.8 40.9 81 9 
Parcialmente 13.8 13.6 33 3 
No 12.1 27.3 29 6 
Definitivamente No 10.4 9.1 25 2 
Total 100 100 240 22 
GRÁFICO 2 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por los resultados dados mencionamos que 63.8% de los estudiantes y el 50% de docentes si 
consideran a las TIC’s son de ayuda en el campo educativo, existe  un  22.4% de estudiantes y 36.4% 
de docentes que manifiestan lo contrario. Indecisos 13.8% y 13.6% respectivamente. 
De los datos anteriores se puede deducir que las Tecnologías de la Información y Comunicación son de 



























 Utilizas las redes sociales y YouTube exclusivamente para la ejecución de tus tareas (Estudiantes) 
 La correcta aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación  aportará al desarrollo 
óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 15.4 18.2 37 4 
Si 49.2 45.5 118 10 
Parcialmente 12.1 18.2 29 4 
No 12.5 4.5 30 1 
Definitivamente No 10.8 13.6 26 3 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 3 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 64.6%  de estudiantes y 63.7% de docentes si consideran que la 
correcta aplicación de las TIC´s es importante en optimización de la educación, existe un 23.3% y 
18.1% respectivamente que no lo consideran necesario.  Indecisos 12.1% y 18.2%. 
De los datos anteriores se puede colegir la correcta utilización de las TIC’s optimiza el proceso de 























 Utilizas Skype, Twitter, Messenger en tus actividades cotidianas. (Estudiantes) 
 Te actualizas constantemente en Tecnologías de la Información y Comunicación. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 25.0 9.1 60 2 
Si 34.2 31.8 82 7 
Parcialmente 12.1 18.2 29 4 
No 15.4 27.3 37 6 
Definitivamente No 13.3 13.6 32 3 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 4  
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por los resultados dados, se menciona que  59.2% de los estudiantes y 40.9% de docentes se actualizan 
constantemente en las TIC’s, consta un 28.7% de estudiantes  y 40.9% de docentes que manifiestan lo 
contrario.  Indecisos 12.1% y 18.2% como corresponde. 
De los datos anteriores se puede concluir que los encuestados se actualizan en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en procesos constantes, lo que es un aspecto a favor para implementar la 

























 Interactúas con tus maestros mediante el chat para actividades escolares. (Estudiantes) 
 Los docentes practican las TIC´s con sus estudiantes. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 32.9 9.1 79 2 
Si 26.7 31.8 64 7 
Parcialmente 13.3 27.3 32 6 
No 14.6 13.6 35 3 
Definitivamente No 12.5 18.2 30 4 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 5 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 59.6%  de estudiantes y 40.9% de docentes practican las TIC’s,  
existe un 27.1% de estudiantes  y 31.8% de docentes que no lo consideran necesario.  Indecisos 13.3% 
y 27.3% 
De los datos anteriores se puede conjeturar que a pesar que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la Educación son de aparición reciente, sin embargo los encuestados trabajan con 
ellas, lo que es un aspecto a favor para implementar la propuesta, hay un grupo con quién hay que 
























 Has aprendido por Internet un tema que no hayas entendido en clase. (Estudiantes) 
 Los estudiantes son capaces de generar su propio conocimiento de manera on-line. (Docentes).  
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 20.0 9.1 48 2 
Si 33.3 36.4 80 8 
Parcialmente 16.7 18.2 40 4 
No 16.7 13.6 40 3 
Definitivamente No 13.3 22.7 32 5 
Total 100 100 240 22 
 GRAFICO 6 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por los resultados dados, se menciona que  53.3%  de estudiantes y 45.5% de docentes consideran que 
se genera conocimiento de manera on-line, a la vez está el 30% de estudiantes y 36.3% de docentes 
expresan lo contrario. Indecisos el 16.7% y 18.2% respectivamente. 
De los datos anteriores se puede intuir que se genera un conocimiento de manera on-line, sin embargo  
existe grupo con quién hay que trabajar para incentivar la utilización en su labor diaria, aspecto a favor 

























 Tu maestro ha resuelto tus inquietudes mediante un correo o un mensaje instantáneo (chat).(Estudiante) 
 Se manejan canales de comunicación bidireccional on-line entre docentes y estudiantes. (Docente).  
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 17.9 13.6 43 3 
Si 32.1 27.3 77 6 
Parcialmente 17.9 18.2 43 4 
No 18.3 22.7 44 5 
Definitivamente No 13.8 18.2 33 4 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 7 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 50% de estudiantes y 40.9% de docentes practican canales de 
comunicación on-line entre estudiantes y docentes, existe un 32.1% de estudiantes y 40.9% de 
docentes  que no lo realizan.  Indecisos 17.9% y 18.2% como corresponde. 
De los datos anteriores se puede conjeturar que a pesar que la comunicación on-line no es la más 
utilizada, sin embargo los docentes y los estudiantes la realizan parcialmente, aspecto a ser tomado 
























 Utilizas el Internet para aprender temas de tu interés. (Estudiantes) 
 Se fomenta el auto aprendizaje on-line de docentes y estudiantes. (Docentes).  
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 31.7 22.7 76 5 
Si 31.3 40.9 75 9 
Parcialmente 10.8 13.6 26 3 
No 15.0 18.2 36 4 
Definitivamente No 11.3 4.5 27 1 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 8 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por los resultados dados, se menciona que  63% de los estudiantes y 63.6% de los docentes manifiestan 
el autoaprendizaje de manera on-line, lo que es muy satisfactorio para la institución, hay el 26.2% de 
estudiantes y 22.8% de docentes que declaran lo contrario. Indecisos 10.8% y 13.6%. 
De los datos anteriores se puede colegir que el autoaprendizaje  de manera on-line es considerable por 


























 Es fácil aprender cuando miras videos de algún tema en internet. (Estudiantes) 
 Existen contenidos que son factibles enseñar con las TIC’s. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 35.8 27.3 86 6 
Si 25.4 45.5 61 10 
Parcialmente 9.2 9.1 22 2 
No 12.9 4.5 31 1 
Definitivamente No 16.7 13.6 40 3 
Total 100 100 240 22 
GRÁFICO 9 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por los resultados dados, se menciona que  61.2 % de estudiantes y 72.8% de docentes manifiestan que 
si existen contenidos que se pueden enseñar por internet, el 29.6% de estudiantes y 18.1% de docentes 
manifiestan lo opuesto. Indecisos 9.2% y 9.1% respectivamente. 
De los datos anteriores se puede concluir que la mayoría de contenidos se puede enseñar por internet, 



























 Tu aprendizaje es con temas organizados y ordenados. (Estudiantes) 
 Hay una secuencia en la enseñanza de los contenidos de las asignaturas. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 26.7 13.6 64 3 
Si 26.7 18.2 64 4 
Parcialmente 14.6 22.7 35 5 
No 19.2 36.4 46 8 
Definitivamente No 12.9 9.1 31 2 
Total 100 100 240 22 
GRÁFICO 10 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por los resultados dados, se menciona que  53.4% de estudiantes y 31.8% de docentes manifiestan una 
secuencia de enseñanza en los contenidos,  el 32% de estudiantes y 45.5% de docentes consideran que 
no hay secuencia. Indecisos 14.6% y 22.7% como corresponde. 
De los datos anteriores se puede concluir que a pesar que la  secuencia en los contenidos de las 
asignaturas es relativa, los encuestados reconocen su importancia, lo que es un aspecto a favor para 

























 Aprendes solo utilizando las herramientas del internet. (Estudiantes) 
 Se pueden enseñar todos los contenidos de la asignatura utilizando exclusivamente el 
Internet.(Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 12.9 9.1 31 2 
Si 36.3 40.9 87 9 
Parcialmente 20.0 4.5 48 1 
No 14.2 13.6 34 3 
Definitivamente No 16.7 31.8 40 7 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 11 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 49.2% de estudiantes y el 50% de docentes consideran que pueden 
enseñar y aprender todos los contenidos en la red, existe un 30,8% de estudiantes  y  45.5% de 
docentes que no lo considera. Indecisos 20% y 4.5% como corresponde. 
De los datos anteriores se puede conjeturar que contrariamente a lo que se cree, si hay una considerable 
aceptación, de que se puede enseñar todos los contenidos en la red, lo que es un aspecto a favor para 


























 Realizas consultas frecuentes en Internet. (Estudiantes) 
 Dedicas tiempo a investigar los contenidos de su asignatura en la red. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 24.2 13.6 58 3 
Si 30.8 45.5 74 10 
Parcialmente 9.6 9.1 23 2 
No 15.8 18.2 38 4 
Definitivamente No 19.6 13.6 47 3 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 12 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 55% de estudiantes y 59.1% de docentes manifiestan investigar los 
contenidos de las asignaturas en la red, existe un 35.4% de estudiantes y 31.8% de docentes  que no lo 
realizan. Indecisos 9.6% y 9.1% respectivamente. 
De los datos anteriores se puede concluir que la mayoría de los contenidos son obtenidos en la WEB y 




























 Existen temas que aprendiste exclusivamente de tu maestro y no encontraste en el internet. 
(Estudiantes) 
 Existen contenidos que exclusivamente deben ser enseñados en un aula de clase. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 14.6 22.7 35 5 
Si 37.1 27.3 89 6 
Parcialmente 12.9 18.2 31 4 
No 17.5 9.1 42 2 
Definitivamente No 17.9 22.7 43 5 
Total 100 100 240 22 
GRÁFICO 13 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 51.7% de estudiantes 50% de docentes consideran que  hay 
contenidos que deben ser enseñados exclusivamente en el aula y consta un 35.4%  de estudiantes y 
31.8% de docentes declaran lo opuesto. Indecisos 12.9% y 18.2% como corresponde. 
De los datos anteriores se puede conjeturar una diferencia de opiniones entre los encuestados, 
encontrando una discordia entre los últimos resultados que evidencia una confusión de opiniones,  

























 Estas aprendiendo algún tema que ya revisaste en años anteriores. (Estudiantes)  
 Existen contenidos que se repiten en los diferentes años de educación básica. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 16.7 4.5 40 1 
Si 37.9 63.6 91 14 
Parcialmente 12.5 27.3 30 6 
No 20.4 4.5 49 1 
Definitivamente No 12.5 0.0 30 0 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 14 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
A lo que se deduce el 54.6% de estudiantes y  68.1% de docentes manifiestan una repetición constante 
de contenidos, siendo una ventaja para la enseñanza on-line,  hay un 32,9%  de estudiantes y 4.6% de 
docentes  que manifiestan lo opuesto. Indecisos 12.5% y 27.3%.  
De los datos anteriores se puede colegir  que los contenidos son multiplicados constantemente por los 
























 Encuentras semejanzas de temas en las materias que estudias. (Estudiantes) 
 Se organizan entre las áreas de las  asignaturas elementales para la unificación de contenidos. 
(Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 18.3 18.2 44 4 
Si 37.1 22.7 89 5 
Parcialmente 16.7 31.8 40 7 
No 15.4 18.2 37 4 
Definitivamente No 12.5 9.1 30 2 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 15 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población  de 6to a 10 de Básica 
Manifiestan el 55.4% de estudiantes y 40.9% de docentes que existe organización y unificación de 
contenidos en las áreas, el 27.9% de estudiantes y 27.3% de docentes  no lo consideran igual. Indecisos 
16.7% y 31.8% como corresponde. 
De los datos anteriores se puede intuir una incompleta planificación entre las áreas, lo que resulta un 

























 Se aprende primero lo fácil para luego aprender lo difícil. (Estudiantes) 
 Los estudiantes asimilan los conocimientos de los contenidos de forma organizada. (Docentes)  
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 20.4 27.3 49 6 
Si 33.8 36.4 81 8 
Parcialmente 14.2 13.6 34 3 
No 12.9 13.6 31 3 
Definitivamente No 18.8 9.1 45 2 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 16 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 54.2% de estudiantes y 63.7% de docentes consideran que se 
asimilan conocimientos de manera organizada,  existe un 31.6%  de estudiantes y 22.7% de docentes  
que manifiesta que no lo asimilan de una manera organizada. Indecisos 14.2% y 13.6% 
De los datos anteriores se puede concluir que los conocimientos no son asimilados organizadamente en 
su totalidad, lo que no resulta gratificante para la institución, aspecto a ser tomado en cuenta para 

























 Todos tus maestros utilizan tecnología para que puedas aprender mejor. (Estudiantes) 
 Existe un Departamento de Coordinación Pedagógica que planifica con las TIC’s. (Docentes)  
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 17.1 22.7 41 5 
Si 35.4 18.2 85 4 
Parcialmente 11.7 9.1 28 2 
No 16.7 27.3 40 6 
Definitivamente No 19.2 22.7 46 5 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 17 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 52.5% de estudiantes y 40.9% de docentes consideran que el 
departamento de coordinación pedagógica planifica con las TIC´s,  existe un 35.8% de estudiantes y un 
50% de docentes que no considera que panifican con las TIC´s. Indecisos 11.7%  de estudiantes y 9.1%  
de docentes. 
De los datos anteriores se puede conjeturar que a pesar que existe una planificación con las TIC´s en la 


























 Para reforzar lo aprendido tu maestro te envía a visitar alguna dirección electrónica. (Estudiantes) 
 Se organizan en su institución entre la enseñanza presencia y la virtual. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 21.3 4.5 51 1 
Si 32.1 50.0 77 11 
Parcialmente 11.3 9.1 27 2 
No 18.3 13.6 44 3 
Definitivamente No 17.1 22.7 41 5 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 18 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por los resultados dados, se menciona que  el 53.4% de estudiantes y 54.5% de docentes que la 
institución se organiza entre la enseñanza presencia y virtual, se evidencia a la vez que el 35.3% de 
estudiantes y 36.4% de docentes que manifiestan que no existe enseñanza virtual. Indecisos 11.3%  de 
docentes y 9.1% de docentes. 
De los datos anteriores se puede concluir a pesar que la enseñanza virtual es de reciente aparición, sin 























 En tu institución se utiliza tecnología para enseñar y aprender. (Estudiantes) 
 Tienen en su institución el soporte tecnológico para trabajar con las TIC’s. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 21.3 13.6 51 3 
Si 35.4 31.8 85 7 
Parcialmente 15.4 22.7 37 5 
No 14.2 13.7 34 3 
Definitivamente No 13.7 18.2 33 4 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 19 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 56.7% de estudiantes y 45.4% de docentes consideran que la 
institución tiene los requerimientos tecnológicos necesarios para trabajar con las TIC’s, existe un 
27.9% de estudiantes  y 31.9% de docentes  que manifiestan que la institución no posee los 
requerimientos. Indecisos 15.4% y 22.7% de indecisos. 
De los datos anteriores se puede colegir que la institución tiene los recursos tecnológicos para trabajar 
con las Tecnologías de la Información y Comunicación, siendo este un aspecto a ser tomado en cuenta 

























La institución posee Laboratorios de Computación con acceso a Internet funcionales. (Estudiantes y 
Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 19.6 27.3 47 6 
Si 23.3 36.4 56 8 
Parcialmente 20.8 22.7 50 5 
No 17.5 9.1 42 2 
Definitivamente No 18.8 4.5 45 1 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 20 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 42.9%  de estudiantes y 63.7% de docentes manifiestan que los 
Laboratorios de computación son funcionales en cuanto al acceso a Internet, el 36.3% de estudiantes y 
13.6% de docentes manifiestan lo contrario. Indecisos 20.8% y 22.7% respectivamente. 
De los datos anteriores se concluye que el servicio de internet no es totalmente satisfactorio, siendo 

























 Obtienes alguna calificación por utilizar tecnología para realizar tus trabajos. (Estudiantes) 
 Utiliza un método de Evaluación utilizando las TIC’s  exclusivamente. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 26.3 18.2 63 4 
Si 32.5 40.9 78 9 
Parcialmente 17.5 22.7 42 5 
No 14.2 18.2 34 4 
Definitivamente No 9.6 0.0 23 0 
Total 100 100 240 22 
GRÁFICO 21 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 58.8%  de estudiantes y 59.1% de docentes manifiestan que hay 
una evaluación utilizando exclusivamente las TIC’s, sin embargo el 23.7% de estudiantes  y 18.2% de 
docentes manifiestan lo contrario. Indecisos 17.5% y 22.7% 
De los datos anteriores se puede conjeturar que a pesar la evaluación con las Tecnologías de la 
Información y Comunicación es reciente, los docentes lo aplican en la institución, siendo este un dato 


























 Utilizas los equipos tecnológicos todas las semanas. (Estudiantes) 
 Existe un espacio exclusivo en su carga horaria para la interacción virtual. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 21.3 4.5 51 1 
Si 39.2 59.1 94 13 
Parcialmente 14.2 18.2 34 4 
No 13.3 13.6 32 3 
Definitivamente No 12.1 4.5 29 1 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 22 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes  y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 60.5%  de estudiantes y 63.6% de docentes manifiestan existe un 
espacio exclusivo en su carga horario para la interacción virtual, el 25.3% de estudiantes  y 18.2% de 
docentes  manifiestan lo contrario. Imparciales 14.2% y 18.2% respectivamente. 
De los datos anteriores se puede colegir que en la carga horaria hay un espacio para la interacción 

























 Recibes enseñanzas con tecnología por parte de personas que no son tus maestros. 
 Existe el apoyo externo tecnológico para su institución  
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 17.5 13.6 42 3 
Si 46.7 45.5 112 10 
Parcialmente 8.8 13.6 21 3 
No 11.7 13.6 28 3 
Definitivamente No 15.4 13.6 37 3 
Total 100 100 240 22 
 GRÁFICO 23 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes  y Población de Docentes de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 64.2%  de estudiantes y 59.1% de docentes manifiestan existe un 
apoyo externo para la Institución en cuanto a lo tecnológico, sin embargo 27% de estudiantes  y 27.3% 
de docentes manifiestan lo contrario. Indecisos 8.8% y 13.6%. 
De los resultados anteriores se concluye que el apoyo externo hacia la institución en tecnología existe, 



























 Tu institución es nombrada por utilizar tecnología. (Estudiantes) 
 La institución se ostenta por ser innovadora en la Educación con las TIC´s. (Docentes) 
  Porcentajes Frecuencias 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
Definitivamente Si 31.3 13.6 75 3 
Si 28.3 27.3 68 6 
Parcialmente 13.3 31.8 32 7 
No 17.5 9.1 42 2 
Definitivamente No 9.6 18.2 23 4 
Total 100 100 240 22 
GRÁFICO 24 
 
Elaborado por: Freddy Vallejos 
Fuente: Muestra de Estudiantes y Población de Docentes  de 6to a 10 de Básica 
Por lo que podemos deducir, que el 59.6%%  de estudiantes y 40.9% de docentes manifiestan que la 
institución Ostenta ser Innovadora con el uso de las TIC´s, sin embargo 27.1% de estudiantes  y 27.3%   
de docentes manifiestan lo contrario. Indecisos el 13.3% y el 31.8% como corresponde. 
De los datos anteriores se puede intuir que la institución quiere ser un ente a seguir en cuanto al uso de 






























La vida es el arte de sacar conclusiones  
suficientes a partir de datos insuficientes. 
Samuel Butler (novelista) (1835-1902)  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
- Los estudiantes de 6° a 10° años de educación básica de la Unidad Educativa Municipal del 
Milenio “Bicentenario” manifiestan que si aprenden sus asignaturas con las TIC´s, sin embargo no 
pueden generar su propio conocimiento, por la falta de comunicación bidireccional con sus 
docentes, lo que no permite que su conocimiento se complemente con la educación en línea (on-
line). 
 
- Los estudiantes manifiestan que existen contenidos factibles de aprendizaje con las Tecnologías de 
Información y Comunicación, sin embargo no se puede aprender exclusivamente por internet, 
dedican gran parte de su tiempo a investigar sus tareas por la red, a la vez existe mucha repetición 
de contenidos en los diferentes niveles de educación básica. 
 
- Los estudiantes manifiestan que existen responsables de  organizar en la institución la planificación 
pedagógica, pero no hay organización concreta entre lo virtual y lo presencial. Se recalca que la 
institución si posee soporte y apoyo tecnológico, laboratorios con internet, un método de 






En relación a los  resultados obtenidos en la investigación se presentan las siguientes recomendaciones: 
 
- Se debe crear un Proyecto de Educación en Línea en  beneficio de los estudiantes de la Institución, 
para aprovechar los recursos humanos y tecnológicos que la institución posee. 
  
- Crear canales de comunicación on–line sincrónico y asincrónico entre docentes - estudiantes para 
direccionar el conocimiento  de manera organizada. 
 
- Utilizar los métodos y recursos adecuados para los estudiantes, que permitan  desarrollar  las 
destrezas necesarias  y la motivación en  el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
- Trabajar con la modalidad de estudio b-learning que permite la organización del proceso de 
enseñanza aprendizaje entre lo virtual y lo presencial. 
 
- La evaluación  debe ser continua en el proceso de enseñanza aprendizaje,  para saber si está 
cumpliendo a cabalidad las expectativas planteadas. La coordinación se encarga de organizar y 
distribuir un equipo de trabajo para complementar lo presencial y lo virtual.  
 
- Crear una comisión o departamento de educación en línea que ayude a la organización de lo virtual 










"Uno de los principales objetivos de la educación  
debe ser ampliar las ventanas por las cuales  




La Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  es una institución presta a la innovación 
curricular y tecnológica, se creó para ser el corazón pedagógico del sur de Quito y es  beneficiaria de 
una gran infraestructura física e informática. 
Las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje se 
encuentran inmersas y han tomado fuerza en la generación de conocimientos, su influencia es de tal 
magnitud que existen en la actualidad carreras universitarias de tercer y cuarto nivel que se imparten 
exclusivamente por internet. 
La creación de un proyecto de educación en línea, con la modalidad de estudio b-learning, a nivel de 
educación general básica superior, es un proyecto nuevo, ambicioso y factible de realizar, presto que el 
personal docente que labora en la institución es joven y por la misma razón la brecha digital que existe 
entre los estudiantes y docentes no es muy prolongada, las autoridades están dispuestas a colaborar 
gestionando la implementación necesaria y por el perfil de salida que se pretende alcanzar en los 
estudiantes la propuesta se la puede realizar. 
 
Objetivo General 
- Renovar la modalidad de estudio con las Tecnologías de la Información y Comunicación 
implementando nuevas metodologías para el diseño del Aulas Virtuales con la tecnología 
b_learning correcta.  
 
Objetivos Específicos 
- Implementar la modalidad de estudio b_learning en la institución mediante la metodología PACIE 
para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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- Diseñar Aulas Virtuales en coordinación con las autoridades de la Institución para la adecuada 
interacción entre lo presencial y lo virtual. 
 
- Gestionar en la secretaria de educación municipal o en el ministerio de educación la tecnología 
faltante para la modalidad de aprendizaje b_learning. 
  
Análisis de Factibilidad 
La propuesta que se plantea es nueva, ambiciosa y útil en el campo de la educación virtual, teniendo en 
cuenta a los resultados presentados se puede obtener las siguientes deducciones que la hacen factible: 
 
- El personal docente que imparte clases en la institución tiene plena conciencia de lo importante que 
es trabajar con las Tecnologías de la Información y Comunicación en el campo educativo y lo 
óptimo que resulta esta labor. 
 
- Un número considerable de docentes se están capacitando constantemente en la educación 
e_learning, gracias al convenio institucional que tiene el municipio con la FATLA (Fundación para 
la Actualización Tecnológica de Latinoamérica) y además se trabaja con sus estudiantes de manera 
on_line. 
 
- Los estudiantes generan parte de su nuevo conocimiento de manera on-line, priorizando la 
secuencia de los contenidos,  teniendo una considerable aceptación la utilización de la WEB 2.0. 
 
- Existe una costumbre de un modelo de planificación con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación por parte de los docentes. 
 
- La institución por ser parte de la UEM (Unidades Educativas de Milenio) que es un proyecto del 
Ministerio de Educación  posee los requerimientos tecnológicos necesarios para el óptimo 
desarrollo de la tecnología e_learning. 
 
- Existe un modelo de evaluación con las Tecnologías de la Información y Comunicación,  el mismo 
debe ser reformado y mejorado. 
 
- Se desea crear  una identidad institucional que ostente las Tecnologías de la Información y 




Proyecto de Educación en Línea 
 Organizador Gráfico del Proyecto de Educación en Línea 
 
La tecnología es indispensable en una aula moderna, sea para complementar actividades presenciales o 
para solventarlas,  para sostener procesos académicos a distancia o para motivar la creación del 
conocimiento en interacción totalmente en línea pero la pregunta que nos hacemos es ¿cómo empezar?, 
dando respuesta a la pregunta tenemos la creación de un proyecto de educación en línea. 
 
Es necesario crear un Proyecto de Educación en Línea para poder combinar los procesos b_learning. Se 
creará un Departamento de educación en línea conformado  por un pedagogo, un técnico y un 
comunicador, quienes serán dirigido por el primero, deberán coordinar la aplicación de la Metodología 




Es la integración de la educación elearning con la educación presencial. Para integrar el blearning en 
una institución hay que tomar en cuenta los siguientes elementos: 
 
1. Creación de un ambiente b_learning de trabajo. 
2. Una propuesta educativa creativa. 





Educación en Línea 
D.E.L. 







Centro de Interacción 
Virtual. 
 
















3. Estructura académica de una aula PACIE 
4. Validación académica de la actividad Virtual 
5. Errores frecuentes en la integración. 
 
Para poder cumplir con el primer elemento de crear un ambiente b_learning,  se debe generar una 
previa planificación donde lo más recomendable es hacerlo para el bloque curricular, para que el 
docente pueda distribuir sus contenidos y actividades entre lo presencia  y lo virtual.  
 
Hay que recalcar que debe haber una alternabilidad entre dar la clase de manera presencial y  virtual, es 
decir que el docente puede dar la clase de manera presencial y realizar una actividad de lo impartido de 
manera virtual, o viceversa, pero siempre respetando el límite entre lo virtual y lo presencial.  
 
Para cumplir con el segundo elemento de la propuesta educativa creativa, lo primordial es no trasladar 
la misma manera de enseñar desde lo presencial hacia lo virtual, si no de integrar no de sustituir, 
utilizando áreas de interacción donde los estudiantes investiguen sobre problemas reales, discutan 
sobre lo mismo, compartan sus posibles soluciones y se den a conocer sus ideas.  
 
En el cumplimiento del tercer elemento de una estructura académica con PACIE, se debe tener en 
cuenta la estructura académica donde se exponga sobre algún contenido, pero luego el estudiante 
deberá opinar al respecto sea a través de un chat o un wiki, además deberemos comprobar que 
realmente el estudiante investigo sobre el tema y domino la destreza a través de una tarea sea 
compartida o individual. Hay que tener en cuenta que hay que darle el suficiente tiempo para que el 
estudiante pueda entregar su tarea sea presencial o virtual por los diferentes inconvenientes que pueda 
tener lo virtual. 
 
El cuarto elemento de la validación académica de la actividad virtual, donde lo que debemos hacer es 
reemplazar una de las actividades presenciales y reemplazarla por una actividad blearning, esta 
actividad debe convertirse en un elemento competente. Hay que tener en cuenta que el estudiante en lo 
virtual podrá repetirse el número de veces que este lo desee, es decir que si el estudiante capta de 
manera rápida, bastará con una ves la vea y ya la habrá asimilado el nuevo conocimiento, pero en el 
caso que no sea de esta manera podrá hacerlo el número de veces que él desea hasta que entienda. 
Tener equidad en cuanto al peso de la calificación entre lo presencial y virtual es sumamente 




El quinto y último elemento sobre los errores frecuentes de integración, uno de los errores es obligar el 
uso de las aulas virtuales, en este caso deja de ser interesante, lo recomendable es generar actividades 
donde les permita recuperar sus calificaciones a través del aula virtual. Otro error es la uniformidad de 
contenidos e imágenes, no es recomendable que todo sea lo mismo hay que cambiar el diseño de las 
aulas virtuales. El éxito de las aulas virtuales es que haya distinción, es decir que depende de cada tutor 
el diseño de su aula virtual según su propia creatividad. Acumulación del esfuerzo docente es sin duda 
otro error enorme en lo virtual no hay que aumentar el trabajo del docente, si no aligerarlo mediante las 
herramientas que existen en el aula virtual, para que funcione bien la actividad blearning no se debe 
aumentar de su referente curricular si no adecuarlos para que funcione con sus referentes existente. 
 
No hay que duplicar contenidos que ya existen en la red, si no utilizar los que ya existe en la red que 
están acorde a nuestra necesidad educativa. Hay que tener apertura a casos aplicables donde si el uso 
de aulas virtuales puede ayudar en la educación, como casos de enfermedades, o actividades 
extracurriculares que los estudiantes no pueden asistir a clases presenciales y el uso de las aulas 
virtuales pueda ayudar. 
 
Departamento de Educación en Línea 
El departamento de educación en línea deberá ser incluido en el organigrama funcional de la institución 
a la misma altura que un departamento educativo, para que se pueda analizar y discutir las 
modificaciones y adaptabilidades de los reglamentos existentes en la institución hacia esta nueva 
inclusión de educación de la modalidad b_learning. 
 
Campus Virtual o Portal Educativo 
La cara digital del proceso, eje principal de la comunicación y del manejo de los recursos, facilitando la 
información a la comunidad del aprendizaje y manteniendo actualidad tecnológica en la práctica 
educativa. 
 
Permite la difusión oficial de la información desde la Institución educativa hacia el público en general, 
mostrando no sólo los detalles clásicos de ubicación, misión, objetivos, etc., sino el que hacer 
educativo en general, exponiendo logros estudiantiles, actividades curriculares y los avances 
académicos.  
 
Este elemento educativo virtual otorga presencia institucional en la red e inicia la integración de la 




La institución aprovechando la Ley de Transparencia que existente en el País que manifiesta que todos 
las instituciones públicas deben evidenciar su trabajo, ya posee una página web dada por el Municipio 
de Quito, que sería nuestro Portal a ser utilizado. http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/bicentenario. 
 
Comunicación Institucional 
La integración de toda la comunidad del aprendizaje en los procesos educativos, se lleva a cabo gracias 
a la comunicación permanente entre sus integrantes. Un sistema de comunicación interna que permita 
el envío de avisos e información de forma masiva pero legal a directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia. 
El correo electrónico se ha convertido únicamente en un recipiente de llegada, más no de salida. La 
comunicación parcializada, enfocada y personalizada facilita la consecución de planes y objetivos 
institucionales.  
Existe una base de datos de los correos de los docentes del establecimiento, se implementará el uso de 
redes sociales que faciliten este trabajo.  
 
Aulas Virtuales 
Plataforma educativa que permite la interacción académica entre los integrantes de la comunidad del 
aprendizaje, mediante la virtualización de ambientes en línea que facilitan el trabajo colaborativo entre 
pares estudiantiles; el diálogo, discusión y debate de ideas compartidas; exposición de recursos 
educativos e integración de tecnología en general.  
La experiencia estudiantil vivida en estos rincones del aprendizaje, fomentan la construcción del 
conocimiento y generan un aprendizaje significativo y evidente hacia la comunidad en general. 
Se puede mencionar que gracias a que los docentes están en capacitación permanente ya existen Aulas 
Virtuales creadas, que lastimosamente no han sido utilizadas en su totalidad. 
 
Estructura Recomendada de una Aula Virtual 
A continuación se detalla cómo se recomienda estructurar un aula virtual: 
BLOQUE O 
Foro de Novedades  
Aquí se especificarán todas las comunicaciones que el Docente quiera entregar a sus estudiantes, como 
mencionamos una educación b_learning se puede aclarar de manera presencial las novedades. Una de 
las características, es que en este foro no existe la participación de los alumnos. Para consultas sobre 




Foro Social  
Donde permitirá que los participantes interactúen de una manera divertida y de confianza unos con 
otros y se puedan arriesgar con mayor tranquilidad a participar en las demás actividades. Aquí hay que 
ser muy creativos para poder mantener a los integrantes en participación.  
 
Foro Técnico  
Sitio donde se pueda dar soluciones y aclarar preguntas técnicas, entre los estudiantes y docente se 
pueden dar posibles soluciones, para aprender en forma mutua.  
 
Documento Guía  
Donde se da los parámetros a seguir, explicaciones de donde se encuentran los recursos, para que se 
utilicen y a la vez se puede aclarar como iniciar a trabajar. Estos puntos se podrán dar de manera 
presencial pero es recomendable que se encuentre igual presentado en el aula virtual para que quede 
evidencia de lo explicado. 
 
Diálogo Privado  
Sitio donde los estudiantes que tienen el recelo de expresar sus inquietudes en público lo pueden hacer 
por la mensajería instantánea de la plataforma.  
 
Sala de Chat  
Lugar donde los estudiantes podrán interactuar en tiempo real sobre los objetivos del curso, la charla 




Se utiliza para identificar los diferentes temas a tratar en el aula virtual 
Recursos  
Deben ser variados entre aulas, y llamativos para los estudiantes precisos en la información que van a 





Las actividades no deben ser repetitivas en el mismo bloque, quiere decir que si se realiza un foro en el 
bloque, se deberá esperar para realizarlo nuevamente, es primordial ir variando entre actividades para 




Para reforzar lo aprendido y en caso de requerirlo, sitio para recuperación para generar un ambiente de 






El avance de la tecnología, así como la aparición constante de nuevas técnicas, metodologías y 
modelos educativos, obligan a una capacitación permanente de los integrantes de la comunidad del 
aprendizaje, haciendo especial énfasis en el personal docente, que es el eje de los procesos educativos.  
 
Comunidad del Aprendizaje 
La Comunidad del Aprendizaje cambia su eje tomando al docente como el núcleo de esta comunidad 
capacitando, presentándole facilidades para el desarrollo de procesos educativos y acceso a una 
tecnología de punta de manera que su creatividad pueda fluir y sus aulas se transformen en generadoras 
de experiencia y conocimiento. 
 
Centro de Interacción Virtual 
El C.I.V. Centro de Interacción Virtual, punto clave de enlace entre los miembros de la Comunidad del 
Aprendizaje, mediante su rol motivador en el uso de las Tecnologías de la información y 
comunicación, de apoyo en procesos operativos y administrativos y de conexión permanente con los 
procesos educativos convencionales. 
 
Operatividad en Línea 
Inicial con la comunidad del aprendizaje es quién fija hacia dónde quiere llegar la institución en este 
proceso, intervendrá con C.I.V. y el campus virtual quienes interactuarán controlado por el DEL 
(Departamento de Educación e Línea), quién verá el alcance que quiere llegar y generara los procesos 
de capacitación 
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Aparecieron sitios web estáticos, gigantes y aburridos; procesos educativos desolados; información y 
no interacción; inversión tecnológica desbordante y, un olvido total de una pedagogía para el uso 




Las ventajas esenciales que tiene el e_learning son sin duda la disponibilidad del contenido: siendo este 
de 24x7 (24 horas del día, 7 días a la semana), la capacidad de superar las barreras geográficas, la 
agilidad de comunicación y el estudiante como sujeto activo-protagonista del proceso formativo. 
 
Lo mencionado, en conjunto con la metodología de estudio PACIE:  
 
Metodología PACIE 
“La creación de plataformas E_learning, el incremento de varios idiomas en la 
red, la facilidad de procesos tecnológicos, etc. creó un falso imaginario de 
reproducir lo real en lo virtual sin metodología alguna. PACIE es una 
metodología que permite el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación como un soporte a los procesos de aprendizaje y auto 
aprendizaje, dando realce al esquema pedagógico de la educación real. PACIE 
toma como elementos esenciales a la motivación y al acompañamiento, a la 
riqueza de la diferencia, a la calidad y a la calidez versus la cantidad y la 
frialdad.  
PACIE adiciona a la comunicación y exposición de la información, procesos 
sociales que apoyan la criticidad y análisis de los datos para construir 
conocimiento, mediante el compartir educativo. Con PACIE ya no sólo se: 
informa, expone y enseña sino que: se crea, se educa, se guía y se comparte 
Significado y Procesos” 
(Camacho, 2009) 
 
Presencia: se debe crear la necesidad para que los estudiantes ingresen al sitio web de la institución, al 
Entorno Virtual de Aprendizaje del docente y al  Campus virtual.  
 
Alcance: se deben  fijar objetivos claros sobre lo que se va a realizar con los estudiantes en la red: 
comunicación, información, soporte, o interacción.  
 
Capacitación: saber que están listos para emprender el reto, tener la capacidad de alcanzar los objetivos 
planteados, responderán los estudiantes, qué nos hace falta por aprender.  
 
Interacción: se usan los recursos y actividades para socializar y compartir, para generar interacción, 
para estimular y sobretodo, para guiar y acompañar. 
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E_learning:   se genera interacción y conocimiento, usamos toda la tecnología, pero sin olvidar la 
pedagogía, motivamos, guiamos y educamos apoyándonos en la red. 
Uso del Aulas Virtuales con PACIE 
Informar y colocar únicamente recursos que permitan proporcionar información de forma 
unidireccional, es decir, que no se espere una respuesta determinada a los procesos de información, por 
parte de quienes la reciben. 
Ejemplos:  
- Presentar calendarios académicos.  
- Proporcionar rúbricas de evaluación.  
- Informar cambios en el programa educativo.  
- Entregar lineamientos diversos.  
- Comunicar 
 
Colocar recursos que propendan retroalimentar datos mediante la respuesta, a mediano o largo plazo, 
de los participantes que recibieron la información, pero esa respuesta no es recibida por el EVA, sino 
por procesos externos a su funcionamiento. 
Ejemplos:  
- Incentivar a un trabajo en grupo determinado.  
- Convocar a un encuentro presencial y los requisitos de asistencia.  
- Enlazar actividades reales con instrucciones virtuales.  
- Proporcionar un banco de preguntas y respuestas para estudio individual.  
 
Interactuar 
Cuando generamos, no solo recursos, sino actividades que permitan compartir sincrónica o 
asincrónicamente a los participantes, sobre un tema determinado. 
Ejemplos:  
- Un foro temático en el que el tutor sea únicamente moderador.  
- La explicación y entrega de una tarea por medio del aula virtual.  
- Creación de un taller para compartir información y generar un documento final.  
- Un chat para compartir experiencias y recursos determinados.  





Cuando creamos recursos y actividades interactivas que busquen apoyar o facilitar procesos educativos 
de modalidades con algún índice de presencia física estudiantil. 
Ejemplos:  
Un foro para consultar un tema específico tratado presencialmente.  
Un cuestionario de soporte para ensayar y confirmar conocimientos generados.  
 
La publicación del material de una clase para revisión estudiantil.  
Entrega de bibliografía adicional o de documentación para afianzar conocimientos.  
 
Mensajería en general (chat, foro, mensaje, diálogo) para motivar al trabajo en grupo por Internet.  
Educar cuando la información exija comunicación y lista promueva una interacción real que genere 
conocimiento y experiencias, entonces originaremos a más de apoyo, educación. 
Ejemplos:  
- Un foro para compartir información y experiencias.  
- Un taller para obtener un solo producto final.  
- Un foro para discutir tendencias, métodos o inclinaciones varias.  
- Información que genere un choque contra el estudiante para que este reaccione críticamente.  
- Actividades de acompañamiento y guía para la ejecución de proyectos y productos educativos.  
- Tutoría mediante diálogos para el sustento teórico práctico de trabajos finales, tesis y monografías.  
- Debates en línea con bibliografía cerrada o generada.  
 
Impacto Visual Con Pacie 
- Imagen Corporativa 
- La imagen corporativa es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento de nuestro 
E.V.A. en relación a los demás, así como la educación debe adecuarse a los cambios con una gran 
velocidad, de igual manera el docente y su entorno virtual de aprendizaje, deberán adecuar su 
imagen, para mantener vigencia. 
 
- La imagen corporativa es la manera por la cual se comunica: ¿quién es?, ¿qué es?, ¿qué hace? y 
¿cómo lo hace? El diseño coordinado de los diferentes elementos de información, comunicación, 
interacción, apoyo y educación, harán que la imagen sea correctamente transmitida, a los 




- La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos y actividades. Al 
transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se aseguran al máximo el desarrollo de 
destrezas y habilidades necesarias para el cumplimiento de objetivos educativos. 
 
- La imagen corporativa es la personalidad de nuestro E.V.A., desde el logo que la simboliza, dicha 
imagen tiene que estar impresa en todas las partes que involucren a la temática que impartimos, 
para darle cuerpo, para repetirla y posicionarla en la memoria de nuestros estudiantes.  
 
Extensión y Estructura 
- Equilibrio entre la estructura y las relaciones entre menús o índices, portadas o home pages y el 
contenido de las páginas u otros gráficos o documentos enlazados. Si su estructura es avanzada, 
compruebe su compatibilidad con varios navegadores y sistemas operativos. El objetivo es 
construir una jerarquía de menús y páginas que parezcan naturales y bien estructuradas al usuario. 
 
- Nuestros contenidos tienden a crecer y desbordar el esquema con el que originalmente fueron 
diseñados. El contexto puede degenerar en enormes y confusos listados de información sin relación 
entre ella y sin un orden particular. El índice o menú debe estar siempre visible, es recomendable 
no abrir nuevas ventanas para los recursos, sino aperturarlas dentro de la misma estructura del 
EVA, para evitar extravíos de navegación con nuestros estudiantes. 
 
- La extensión no debe exceder de la relación con una página tipo A4 impresa a reglón seguido y 
letra 12. Seamos concretos, precisos y concisos, pero sobretodo naturales y motivadores, no 
imagine un texto... imagine un diálogo... rompa esquemas de formalidad y ahonde en la 
espontaneidad, elimine la exposición y recurra al diálogo virtual (emisor activo y receptor futuro 
pasivo). No debemos transcribir textos ni libros, se los puede citar o re direccionar, no 
dupliquemos información en la Web. 
 
Imagen y Animación 
- Sin el impacto visual de líneas, colores y contrastes entre páginas no se puede motivar al lector a 
adentrarse en nuestros recursos para conocer sus contenidos. Los densos documentos de texto sin 
el contraste y apoyo de imágenes, animaciones o variaciones tipográficas son difíciles de leer, 




- Sin embargo, sin la profundidad y complejidad de los textos asociados, las páginas eminentemente 
gráficas corren el riesgo de defraudar al lector ofreciéndole un equilibrio muy pobre entre la 
sensación visual, información textual y enlaces hipermedia interactivos. En la búsqueda del 
equilibrio ideal, el diseño gráfico de nuestros E.V.A.'s se orientan a las conocidas pastillas o 
tarjetas virtuales: 1/4 de imagen y 3/4 de información. Jamás coloque más de una animación 
grande o más de dos pequeñas en un mismo texto, salvo que el contenido se invierta, 1/4 de texto y 
3/4 de imagen. 
 
- Mantener relación con la estructura, si existe una imagen de fondo, esta debe estar difuminada para 
permitir la visualización del texto y si se colocan imágenes adicionales, éstas deben ser claras y 
pequeñas. Se debe mantener un estándar en el uso de imágenes, o solo fotos, o sólo íconos, o sólo 
dibujos, o sólo gráficos, la mezcla producirá una sensación de ligereza y simplicidad negativa en el 
desarrollo.  
 
Juego de Colores 
- Consistencia y predicción son dos atributos esenciales de cualquier sistema de información por 
Internet, ayudando a los usuarios a identificar el origen y relación de nuestros recursos con nuestro 
E.V.A. La relación espacial entre los elementos y los colores que aparecen en la pantalla están en 
continua relación a la respuesta del usuario. En las actividades, los estudiantes expondrán en un 
clásico blanco y negro, pero el tutor debe estimular al uso de recursos visuales, como sombras y 
emoticonos. 
 
- Usados inadecuadamente, los controles tipográficos y las imágenes que acompañan al texto de los 
recursos y actividades, pueden dar como resultado una página tachonada, confusa y sin estructura 
jerárquica aparente. Usemos colores que guarden relación con la imagen corporativa de nuestro 
E.V.A., no usemos más de 3 colores base y sus respectivas gamas de difuminación o 
envejecimiento.  
 
Demasiados colores mostrarán superficialidad, escasos colores comunicarán frialdad. El contraste 
es de extrema importancia, si el fondo es oscuro, el texto debe ser claro, al igual que las imágenes 
usadas y viceversa. 
 
- El diseño cuidadoso, colorido y organizado de los contenidos ayudará a los estudiantes a encontrar 
rápidamente la información que buscan. El visitante de nuestro E.V.A. llegará a la conclusión de 
84 
 




Fijar un Alcance con PACIE 
Alcance 
- La segunda fase de PACIE nos invita a reflexionar sobre una gran cantidad de preguntas 
relacionadas, no solo a los objetivos planificados por el tutor, sino a las políticas institucionales 
relacionadas a la visión educativa a la que se propenda. La educación ha sufrido cambios 
permanentes, todos evocados a su desarrollo y mayor efectividad en los resultados, pero su íntima 
relación con la comunicación y la información, ha degradado su real función, obligándola 
simplemente a comunicar, transferir e informar, sin generar conocimientos y sobretodo, sin 
desarrollar destrezas necesarias en los estudiantes que se encuentran a nuestro cargo, coartando de 





- ¿Qué información buscan mis estudiantes?  
- ¿Cómo enlazaré la información en mi E.V.A.?  
- ¿Cómo comunicaré esa información?  
- ¿Qué información adicional debo proporcionar?  
- ¿Cuál es el estilo bibliográfico para investigar?  
- ¿Tiene, la información, un carácter global?  
- ¿Es suficiente la información proporcionada?  




- ¿Cuántos estudiantes compartirán mi E.V.A.?  
- ¿Qué tiempo total y parcial necesitan mis estudiantes para desarrollar el curso?  
- ¿Qué tiempo tengo disponible para:  
- Desarrollar contenidos  
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- Tutoriar estudiantes  
- Evaluar procesos  
- Interactuar socialmente (Motivar)  
- Retroalimentar mi E.V.A.  
- Cumplir objetivos  
Alcance Académico: 
Recursos 
- ¿De qué recursos dispongo?  
- ¿Cuáles son los recursos idóneos para mis objetivos?  
- ¿De qué recursos disponen mis estudiantes?  
- ¿Cómo y cuándo usaré esos recursos?  
- ¿Qué exigencia tecnológica tienen mis recursos?  




- ¿Qué experiencia deben adquirir mis estudiantes?  
- ¿Cómo obtendrán esa experiencia?  
- ¿Qué utilidad práctica y real entregará esa experiencia?  
- ¿Facilita mi E.V.A. la adquisición de esa experiencia?  
- ¿Los contenidos propenden la creación de experiencias claras y efectivas?  




- ¿Qué estándares académicos deben alcanzar nuestros estudiantes?  
- ¿Qué destrezas deben desarrollar?  
- ¿Qué habilidades deben adquirir?  
- ¿Promueve nuestro E.V.A. la adquisición y desarrollo de habilidades específicas?  
- ¿Concuerdan los estándares y destrezas a cumplirse con los objetivos académicos?  






- ¿Qué situaciones deberán analizar?  
- ¿Sobre conceptos o paradigmas deberán discutir?  
- ¿Cómo expondrán sus posturas?  
- ¿Cómo compartirán información?  
- ¿Cómo generarán conocimiento?  
- ¿Dónde se guardarán los resultados?  




- ¿Qué tiempo diario tutorizaré mi E.V.A.?  
- ¿Qué recursos y actividades incluiré para incrementar el acompañamiento al estudiante?  
- ¿Qué tipo de interacción estudiantil pueden apoyar las actividades tutoriales?  
- ¿En qué porcentaje se permitirá una interacción privada y personalizada sin afectar a la tutoría 
pública?  




- ¿Qué recursos o actividades usaré para comunicar y guiar a mis estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje?  
- ¿Qué tipo de vocabulario usaré en mis exposiciones y documentos: técnico, coloquial, informal, 
etc.?  
- ¿La comunicación será lineal o hipertextual?  




- ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿A quién?  
- ¿Qué técnica de motivación usaré?  
- ¿Cómo motivar a los estudiantes pasivos?  
- ¿Cómo motivar a los participantes hiperactivos?  
- ¿Cómo motivar un proceso grupal en general?  
- ¿Cómo motivar públicamente actividades privadas múltiples?  
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- ¿Cómo motivar procesos educativos largos y complejos?  




Esta metodología es de conocimiento de un alto número de docentes, lo cual facilita la inserción de la 
modalidad de estudio b_learning en el plantel educativo 
 
Infraestructura Tecnológica 
Todo proyecto o programa que incluya un modalidad de estudio e_learning o b_learning  necesita de  
infraestructura tecnológica de importancia, que le permita desarrollar las actividades planificadas por la 
Institución, pero con la solvencia adecuada. 
 
Los elementos tecnológicos apropiados para un buen desempeño son: 
 Registro del Dominio Web. 
 Servicio de Hosting. 
 Servidores Compartidos o dedicados. 
 Banda de Transferencia. 
 Sistema de pago electrónico. 
 
La organización y disposición adecuada de estos recursos, conformarán la plataforma tecnológica 
idónea para tu proyecto en Internet. 
Registro de un Dominio en WEB: el dominio web es el nombre que se le da a nuestro Campus Virtual, 
para que los usuarios  y cibernautas en general puedan encontrarlo, convirtiéndose en el paso inicial 
de tu presencia en la red del World Wide Web. 
 
El dominio debe ser corto, concreto y muy decidor de tu programa, institución o servicio, debido a que 
es la dirección a la que se dirigen los usuarios para acceder a la información expuesta. El nombre no 
puede tener guiones, slash, puntuaciones o símbolos especiales como ñ o tildes. Cada dominio tiene 
una extensión .org, .com, .edu, .net, etc.; esta muestra la intencionalidad y funcionalidad del mismo y 
debe registrarse en una empresa validada por el ICANN. (Es una organización que opera a nivel 
(Multinacional internacional) y es la responsable de asignar las direcciones del protocolo IP, de los 
identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración 
del sistema de servidores raíz.) 
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El dominio debe registrarse y renovarse por años y el mismo debe apuntar informáticamente a través 
de los DNS, hacia el hosting o servidor en el que tengamos la información. 
 
Para la factibilidad de nuestro trabajo institucional se puede ocupar sin ningún inconveniente el 
dominio que nos facilita el Municipio de Quito que es http://remq.edu.ec/redq 
 
Hosting vs Servidores WEB: Hosting es el servicio de hospedaje de la información en Internet, suele 
ser muy económico y en algunos casos hasta gratuito, pero sometiéndose a la publicidad y falta de 
seguridad obvias en esos casos. Sin embargo, es muy importante señalar la diferencia que debemos 
tomar en cuenta entre Servicio de hosting, Servidores Compartidos y servidores Dedicados. 
 
En el primer caso, podemos generar un Campus Virtual que no genere mucha actividad o no tenga 
muchos usuarios, debido a que la carga o uso de recursos tecnológicos que genera un Campus Virtual 
es muy alta y no soportaría una demanda mediana o fuerte de los mismos, ya que está compartido con 
decenas o centenas de otros sitios web. El segundo caso, es aquel que comparte esos recursos o 
tecnología en menor cantidad, entre 2 a 4 sitios. Por último, el más recomendable de todos, es el 
servidor dedicado que permite el control absoluto sobre la tecnología y sobre la información y 
contenidos expuestos. 
Finalmente, la capacidad de procesamiento de los datos, depende de la potencia tecnológica de ese 
servidor. 
 
Para nuestra propuesta se aprovecharía que el Municipio de Quito administra un servidor dedicado, el 
plantel debería solicitar los permisos necesarios para la administración de nuestra plataforma, 
independiente del resto de instituciones.  
 
Conectividad: un elemento fundamental es la capacidad de conectividad, generado por: 
 Velocidad de conexión. 
 Capacidad de la banda de transferencia. 
Este es un problema que se torna complicado al querer instalarlo dentro de las instituciones educativas, 
ya que la velocidad de conexión a Internet será usada tanto para ingresar datos, como para leerlos y por 
todos los usuarios conectados a la vez. La falta de respuesta rápida y eficiente puede causar el 




La banda de transferencia es la capacidad de transmitir datos tanto al colocar la información, como al 
leerla desde Internet y suele convertirse en el recurso de mayor costo. Por ejemplo Un video que pesa 
10 MB, usa 10 MB de hosting, demorará mucho en su publicación, visita y descarga afectando a la 
conexión interna y si lo bajan 9 personas, habrá usado 100 MB de banda de transferencia, 10 al subir y 
90 al bajar. 
 
Sin duda este sería nuestro Talón de Aquiles a vencer, debido a que en la institución ya tiene una 
conectividad instalada, pero no es la adecuada, fomentar por parte de las autoridades de la 
establecimiento la implementación correcta de la conectividad sería nuestra prioridad, aprovechando la 
política gubernamental de que las Unidades del Milenio deben ser prioridad del Gobierno de Turno se 
solicitaría reingeniería en el estudio de la misma tanto al Ministerio de Educación como a la Secretaría 
de Educación Municipal.  
Pago Electrónico: todo programa e_learning genera carga operativa, administrativa y financiera y la 
virtualización de estos procesos facilitan la vida académica de la Institución en la red. 
Así como el correo electrónico es la evidencia de la ubicación informática de una persona, una tarjeta 
de crédito es la validación financiera de esa persona en la red. 
 
La mayoría de los procesos de pago por internet se basan en las tarjetas de crédito, debido a que sus 
sistemas están en línea y se puede evitar fraudes o robos. Sin embargo, el poseer un sistema de 
comercio electrónico privado resulta un tanto costoso y complicado por la exigencia de una Merchand 
Account o Cuenta Mercantil, pero existen varios corredores de pago electrónico que facilitan estos 
procedimientos.  
Este punto se omitiría pues se aprovecharía al máximo los convenios existentes entre la institución y 
los organismos encargados del mismo. 
 
Plan de Monitoreo y Evaluación 
- El Departamento de Coordinación Pedagógica funcionará a la par con el encargado de sistemas de 
la institución y los docentes de Informática Aplicada a la Educación en el desarrollo correcto de 
Plan Operativo Anual con las TIC´s en las áreas elementales. 
 





- Los docentes evidenciarán en su planificación el desarrollo de su Entorno Virtual de Aprendizaje, 
que será revisado por coordinación pedagógica. 
 
- Se revisará una vez por mes el portal educativo de la institución por parte de Coordinación 
Pedagógica con un instrumento de evaluación, el portal será actualizado constantemente por el 
encargado de sistemas. 
 
- Coordinación Pedagógica revisará el desarrollo de los entornos virtuales de aprendizaje – aulas 
virtuales,  de acuerdo al horario previamente establecido y con un instrumento de evaluación 
creado. 
 
- Se creará usuarios institucionales en las redes sociales a ser seguidos por los estudiantes-docentes y 
manejado por los docentes de Informática aplicada a la educación del establecimiento. 
 
- Se observará a los docentes que estén en actualización constante de acuerdo a los convenios que el 
Municipio de Quito tiene con la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica.  
 
- La tecnología e_learning son proporcionados por los organismos públicos externos que rigen a la 
Unidad Educativa, aprovechando la política que rige en la actualidad nuestro país se pretende 
reformar, mediante convenios a desarrollar por las autoridades del establecimiento, los cuales 
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UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE  6TO A 10MO DE BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO “BICENTENARIO” AÑO LECTIVO 2011-2012 
 
INSTRUCCIONES 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems 
La encuesta es anónima. 
Marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 




5. Definitivamente NO 
 
Escala de Valores 
Preguntas 
1 2 3 4 5 
1.  Los /las docentes consideran que las  Tecnologías de Información y 
Comunicación son recursos didácticos importantes 
     
2. Las tecnologías de información  y comunicación (TIC’s) en el campo 
educativo son de gran ayuda para el desarrollo de la  enseñanza aprendizaje. 
     
3. La correcta aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación  
aportará al desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje 
     




5. Los docentes practican las Tics con sus estudiantes.      
6. Los estudiantes son capaces de generar su propio conocimiento de manera on-
line. 
     
7. Se manejan canales de comunicación bidireccional on-line entre docentes y 
estudiantes. 
     
8. Se fomenta el auto aprendizaje on-line de docentes y estudiantes.       
9. Existen contenidos que son factibles enseñar con las TIC’s      
10. Hay una secuencia en la enseñanza de los contenidos de las asignaturas.      
11. Se pueden enseñar todos los contenidos de la asignatura utilizando 
exclusivamente el Internet. 
     
12. Dedicas tiempo a investigar los contenidos de su asignatura en la red.      
13. Existen contenidos que exclusivamente deben ser enseñados en un aula de 
clase. 
     
14. Existen contenidos que se repiten en los diferentes años de educación básica.      
15. Se organizan entre las áreas de las  asignaturas elementales para la unificación 
de contenidos. 
     
16. Los estudiantes asimilan los conocimientos de los contenidos de forma 
organizada. 
     
17. Existe un Departamento de Coordinación Pedagógica que planifica con las 
TIC’s 
     
18. Se organizan en su institución entre la enseñanza presencia y la virtual.      
19. Tienen en su institución el soporte tecnológico para trabajar con las TIC’s      
20. La institución posee Laboratorios de Computación con acceso a Internet 
funcionales. 
     
21. Utiliza un método de Evaluación utilizando las TIC’s exclusivamente.      
22. Existe un espacio exclusivo en su carga horaria para la interacción virtual.      
23. Existe el apoyo externo tecnológico para su institución.      





UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE  6TO A 10MO DE BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO “BICENTENARIO” AÑO LECTIVO 2011-2012 
 
INSTRUCCIONES 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems 
La encuesta es anónima. 
Marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 




5. Definitivamente NO 
 
 
Escala de Valores 
Preguntas 
1 2 3 4 5 
1.  Utilizan la pizarra digital en las diferentes asignaturas.      
2. Te ayuda el uso del Facebook, YouTube en la ejecución de tus tareas diarias.      
3. Utilizas las redes sociales y YouTube exclusivamente para la ejecución de tus 
tareas 
     
4. Utilizas Skype, Twitter, Messenger en tus actividades cotidianas.      
5. Interactúas con tus maestros mediante el chat para actividades escolares.      
6. Has aprendido por Internet un tema que no hayas entendido en clase.      
7. Tu maestro ha resuelto tus inquietudes mediante un correo o un mensaje 
instantáneo (chat). 
     
8. Utilizas el Internet para aprender temas de tu interés.       
9. Es fácil aprender cuando miras videos de algún tema en internet.      
10. Tu aprendizaje es con temas organizados y ordenados.      
11. Aprendes solo utilizando las herramientas del internet.      
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12. Realizas consultas frecuentes en Internet.      
13. Existen temas que aprendiste exclusivamente de tu maestro y no encontraste 
en el internet 
     
14. Estas aprendiendo algún tema que ya revisaste en años anteriores.      
15. Encuentras semejanzas de temas en las materias que estudias.      
16. Se aprende primero lo fácil para luego aprender lo difícil.      
17. Todos tus maestros utilizan tecnología para que puedas aprender mejor.      
18. Para reforzar lo aprendido tu maestro te envía a visitar alguna dirección 
electrónica.  
     
19. En tu institución se utiliza tecnología para enseñar y aprender.      
20. La institución posee Laboratorios de Computación con acceso a Internet 
funcionales. 
     
21. Obtienes alguna calificación por utilizar tecnología para realizar tus trabajos.      
22. Utilizas los equipos tecnológicos todas las semanas.      
23. Recibes enseñanzas con tecnología por parte de personas que no son tus 
maestros. 
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De mi consideración: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
 
Incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes de 6° a 10° de básica de 
la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito. 
 
Agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta el tema, el 
problema, los objetivos, las preguntas directrices y la Matriz de operacionalización de variables. 
Asimismo la encuesta a ser aplicada a docentes, estudiantes y los instrumentos de validación. 
 






INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE 
INCIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 
ASIGNATURAS ELEMENTALES EN LOS ESTUDIANTES DE 6° A 10° DE BÁSICA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO “BICENTENARIO” DE LA CIUDAD 
DE QUITO 
 Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 
de opinión. 
 Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
 Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
 Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
 Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los  objetivos, variables, e indicadores 
P  Pertinencia o 
NP  No pertinencia 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
O  Óptima 
B  Buena 
R  Regular 
D  Deficiente 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 
  A  Adecuado 
I   Inadecuado 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 





Incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes de 6° a 10° de básica de la 
Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito 
PROBLEMA 
Cuál es la Incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes de 6° a 10° de 
básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Qué recursos  de enseñanza aprendizaje en la actualidad requieren los estudiantes de sexto a décimo 
año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”?.  
 ¿Qué importancia tiene para la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” la 
organización de le enseñanza b_learning? 
¿Qué contenidos, metodología y evaluación se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes sexto a décimo año de Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”?  
¿Cuáles son las exigencias tecnológicas dentro de la institución para la organización de la enseñanza 
aprendizaje con la metodología b_learning? 
¿Cuáles son los las causas que dificultan la organización de la enseñanza b_learning en los estudiantes 
de sexto a décimo de básica? 
¿Cuál es la causa del desinterés en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de  los estudiantes del 
6° a 10° de  Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”?. 
¿Se beneficiará la institución con una modalidad de estudio con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación? 
OBJETIVO GENERAL 
 Diagnosticar  la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje con las tecnologías de la 
información y comunicación en los estudiantes de 6° a 10° de Básica de la Unidad Educativa 
Municipal del Milenio “Bicentenario” de la Ciudad de Quito. 
.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de las tecnologías de la información 
y comunicación en las asignaturas elementales con los estudiantes  de 6° a 10° de básica, de la 
Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la Ciudad de Quito  
 Aplicar  las tecnologías de información y comunicación  en las asignaturas elementales en los 
estudiantes  de 6° a 10° de básica, de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 
de la Ciudad de Quito  
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 Diseñar un Proyecto de Educación en Línea para mejorar el rendimiento académico en el 
aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes  de  6° a 10° de Básica de la Unidad 
Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la Ciudad de Quito. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.- Operacionalización de las Variables.- 
VARIABLES 
 






Tecnologías de la Información y Comunicación 
Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres 
medios básicos: la informática, la microelectrónica 
y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 
forma aislada, sino lo que es más significativo de 




Diseño del Programa de estudio  
La segunda fase permitió la construcción de un 
programa de estudio partiendo de un perfil 
enmarcado  con claridad en el Programa Nacional 
de Educación 2001-2006 donde se manifiesta la 
trascendencia de incorporar las Tecnologías de 
información y Comunicación en la formación 
inicial y actualización del maestro en servicio, 
definiéndolo poseerá las habilidades requeridas 
 
 
- Recursos Didácticos 
- Desarrollo PEA 








- Secuencia de Contenidos   
- Investigación de los 
Contenidos. 







- Herramientas Web 








- Actualización de la tecnología 
- Medios de tecnológicos 
- Medios y recursos tecnológicos  en 
PEA 

























para el uso  
Variable Dependiente: 
Proceso de Enseñanza  aprendizaje  
Son todas los técnicas métodos, recursos, etc. que 
se utilizan dentro de una aula o laboratorio, es el 
conjunto de actividades realizadas por los 
estudiantes sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas, con el objeto de lograr 
ciertos resultados, es decir, modificaciones de 
conducta tipo intelectual, psicomotriz y afectivo – 
volitivo.  
- Objetivos  
- Estrategias metodológicas 
- Recursos  
- Evaluación 
 
- Tipos de objetivos 
- Métodos de enseñanza 
- Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en el área de 
computación 
- Recursos visuales, auditivos y 
audiovisuales 
- Tipos de evaluación 
- Procesos de evaluación 









(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 
ITEMS 
P = Pertinente                                     NP = No Pertinente 
ITEM (A) OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   





(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = Óptima      B  =  Buena     R = Regular    D = Deficiente 
ITEM (B) OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
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(C)   LENGUAJE. 
A   = Adecuado                        I    =    Inadecuado 
ITEM (C) OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
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MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 
DATOS DEL VALIDADOR DE LOS INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 
 
Nombres y Apellidos: 
…………………………………………………………….…………………………………………. 








 Celular: ………………………………………….. 
 Trabajo: …………………………………………. 
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De mi consideración: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
 
Incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes de 6° a 10° de básica de 
la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito. 
 
Agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta el tema, el 
problema, los objetivos, las preguntas directrices y la Matriz de operacionalización de variables. 
Asimismo la encuesta a ser aplicada a docentes, estudiantes y los instrumentos de validación. 
 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADO 
Magister    
Patricia Batallas 
INSPECTORA GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL”OSWALDO 
LOMBEYDA” 
Avda. San Fernando de Guamaní OE-730 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
 
Incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes de 6° a 10° de básica de 
la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito. 
 
Agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta el tema, el 
problema, los objetivos, las preguntas directrices y la Matriz de operacionalización de variables. 
Asimismo la encuesta a ser aplicada a docentes, estudiantes y los instrumentos de validación. 
 







UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADO 
Magister 
Isabel Toapanta 
DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES DEL COTAC 
Avda. La Prensa 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
 
Incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas elementales en los estudiantes de 6° a 10° de básica de 
la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito. 
 
Agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta el tema, el 
problema, los objetivos, las preguntas directrices y la Matriz de operacionalización de variables. 
Asimismo la encuesta a ser aplicada a docentes, estudiantes y los instrumentos de validación. 
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